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POPISI STANOVNIŠTVA KOMIŽE U XVIII 
I POČETKOM XIX STOLJEĆA 
Tragovi najstarijih stanovnika slikovite i pitome uvale Komiže 
na otoku Visu do danas još nisu otkriveni, ali je očito da je ona bila 
nastanjena. Na to posebno navodi naziv lokaliteta Gradac,1 koji se 
lagano uzdiže iznad zapadnog dijela današnjeg mjesta, a na kojem 
su mještani pri krčenju vinograda nalazili pod zemljom ostatke starih 
zidova.2 U pisanim dokumentima kao »uvala Komiža« prvi puta se 
spominje u XII stoljeću,3 a zatim u drugoj polovici XIII stoljeća 
kad je u uvali već bio sagrađen i samostan sv. Nikole.4 
U dokumentima XIII, XIV i XV stoljeća poznato je i nekoliko 
imena viških stanovnika, ali između njih ne možemo odrediti, koji 
bi od njih mogli biti stanovnici uvale Komiža. U jednom dokumentu 
iz 1367. godine prvi put nailazimo na prezime Petrić, 5 koje bi mogli 
povezati uz Komižu, jer se ono u kasnijim sto,ljećima, i sve do· danas, 
tu sačuvalo, stoga bi se i moglo smatrati najstarijim dosada poznatim 
prezimenom u Komiži. 
Godine 1479. spominje se majstor Juraj Cubričević, koji je 
uzeo u zakup vinograd na mjestu zvanom Pod Gradac od samostana 
sv. Nikole; 1485. kanonici kaptola u Hvaru dali su Radoju Stani-
šiću i njegovim nasljednicima u zakup zemljište i do2volu da na 
njemu mogu u Komiži sagraditi kuću. 5• 
Prva poznata prezimena, kad se Komiža već oblikovala kao 
naselje,6 nailazimo u dokumentima XVI stoljeća, a i na nadgrobnim 
pločama u crkvi sv. Nikole. Godine 1512. podigao je Mihovil Vitaljić, 
slikar,7 za sebe i svoje nasljednike nadgrobnu ploču s natpisom i 
grbom, zatim 1537. Petar Radovčić, a 1578. Ivan Pribčić.8 Početkom 
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XVI stoljeća Komižanin Ivan Foretić obrađivao je zemlje hvarskog 
kaptola na otoku Biševu,9 1527. spominju se obitelji Vitaljić, Fo-
retić, Radić, Vokijarević i Ilić, 10 a 1542. godine Mate Bekulić. 10• Kao 
vlasnici ribarskih brodova 1579. godine spominju se obitelji Slavić, 
Stanojević, Tomičić, Marinković, NikoUć, Ivčević, Vitaljić, Mardešić 
i Foretić. 11 Krajem XVI stoljeća spominje se i prvi sekularni župnik, 
i to Komižanin Luka Pribačić, 12 a 1591. godine ima u Komiži svoju 
trgovinu Frano Mladinović/3 koji se u dokumentima još spominje 
očito pod mletačkim utjecajem i kao Mladineo. 14 Njegova trgovina 
se u dokumentima spominje još i 1633. kao vlasništvo njegovih 
naslj ednika. 15 Komižanin Marin Mladineo16 krajem XVI stoljeća radi 
kao pisar hvarskog kneza Pietra Longa, a glavari Komiže su u to 
vrijeme Franjo Borčić i Jakov Bogdan.17 Godine 1520. jedan Komi-
žanin pojavljuje se i kao darovatelj crkve sv. J ere u Visu, a to je 
Radovan Kuljiš. 18 Prva komiška prezimena nalazimo u popisima 
vlasnika brodova na otoku Visu. Tako su se godine 1593. sa svojim 
brodovima prijavili da će ići ribariti na Palagružu19 Antun de Maffio, 
Andrija Karuza, Frano Borčić, Marin Grgurić,20 Ivan i Miho Vitaljić 
pok. Nikole, Ante Maffio pok. Nikole, Matija Ivčević, Jakov i Ivan 
Bogdan, Luka, Ivan i Frane Foretić, Mate, Ante i Ivan Borčić, Ivan, 
Luka i Ante žuanić, Vicko Stafortić, Bartul Zamberlin, Sime i 
Andrija Pribčić, Stjepan i Ivan Vitaljić, Mate Petrov i Mate Kuzmin 
Mardešić, Jakov Jončić, Petar Zorotović i Nikola Božanić, a godine 
1597. spominje se Vicko Jončić i Antun Borčić, koji, iako su vlasnici 
brodova, imaju i oznaku »magistra«, što je znak da su imali neki 
zanat.21 
No najznačajniji dokumenat koji nam otkriva čitav niz imena 
stanovnika Komiže je spis hvarskog kneza i providura Pietra Semi-
tecola iz 1612. godine, koji spominje zakupnike zemljišta samostana 
sv. Nikole. To su Stafortić, Hadumović, Misatović, Bogdanić, Kon-
carić, Ivanišević, Radovinić, Zunanić (Žuanić), Hrenić, Rekušić (Res-
kušić), Mladinović (Mladineo), Mogilić, Carević, Budković , Sarba-
nučić, Bosanić (Božanić), Sorić, Zorotović, Pribčić, Skokinić, Vitaljić, 
Sarbanon, Repanić, Pribačić, Bogdan, Grunčić, Lokarlić iz Dubrov-
nika, Forti, Hunić, Razovčić, Grusidić, Orujić, Karuzić, Cikatić, 
Berojenić, Jončić, Mazzolini, Makarunić, Udovičić, Letičić, Biličić, 
Bmčić (Borčić?), Ossibon, Smailović, Foretić, Borčić, Jakšić, Marin-
ković, Bjasio (Bjažević?), Pupešić, Hrastić, Reskušić, Sabioncello, 
Kavrinović,21a Kovačević, Brazzan i Mardešić.21b 
Iz XVII stoljeća sačuvalo se više isprava, koje u raznim pri-
godama spominju pojedine komiške obitelji. Tako Juraj Jakova 
Bogdan u svojoj oporuci 1613. godine ostavlja novac za popravak 
crkvice sv. Mihovila i traži da se u crkvi sv. Nikole postavi slika 
koju je on kupio.22 Godine 1607. spominju se vlasnice kuća Lukrecija 
žena Andrije Božanića i Anđela udovica Nikole Grličića,23 a zatim 
se spominju obitelji Zorotović, Mazolini, J elić, Z anki i Kuljiš.24 Od 
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godine 1625. pa sve do 1636. glavar Palagruže je Ivan Bogdan, zvan 
Galiot,25 imenovan od hvarskog kneza i providura, a 1637. na tom 
mjestu se spominje Vid Bogdan.26 Iste godine u Komiži su proku-
ratori Antun J elić i Vinko Karuza.27 U prvoj polovici stoljeća spo-
minje se i kula Mazolini,28 a posebno se ističe Matija Ivčević ko~ji 
je 1681. godine sebi sagradio grob u crkvi sv. Nikole29 i podigao 
kapelu unutar samostanskog klaustra,30 a crkvi Gusarici poklonio 
srebrni reljef Gospine krunice i svijećnjake u koje je urezao svoj 
grb i natpis: M{atija) I(včević) i godinu MDCXCIX. Uz Ivčevića se 
~pominje u to vrijeme i najistaknutija ličnost Komiže književnik 
Andrija Vitaljić,3 1 koji je svoja djela tiskao u Mlecima, ali nije 
napustio rodni kraj, gdje je bio župnik sve do svoje smrti 1737. 
godine. Na dograđenoj crkvi sv. Nikole postavio je natpis na latin-
skom jeziku, koji u prijevodu prof. Veljka Gortana glasi: 
»Zupnik Andrija Vitaljić oporučnim zapisom koji mu je na slo-
bodnu upotrebu ostavio Matija Ivčević, sin Ivanov, dade uz odo-
brenje poštovanog opata Bartula Zeni podići ovu kapelicu unutar 
samostanskog klaustra godine gospodnje 1695.« 
I Andrija Kuljiš ostavio je svoje ime zapisano na planiti od 
ljubičaste svile, koju je kao zavjet darovao 1699. godine crkvi sv. 
Nikole.32 
U drugoj polovici XVII stoljeća na otok Vis dolaze novi sta-
novnici pojedine obitelji s kopna, koje su se bježeći pred Turcima 
stavljale pod zaštitu Mletačke Republike. Na Vis se doselilo oko 
četrdeset obitelji,32a smjestivši se na općinska zemljišta, ali su zauzeli 
i privatna, pa ih stoga stari stanovnici nisu osobito marili. Na ža-
Jost, potpunih popisa tih stanovnika nemamo, pa je teško utvrditi 
koje su se obitelji tada doselile u Komižu. Njih možemo otprilike 
odrediti prema kasnijim popisima stanovnika. Tako je poznato iz 
nekih isprava da se 1662. godine doselila obitelj Dorotić iz Makar-
skog primorja,33 a 1679. obitelj Pavla Martinisa, za kojeg isprava 
kaže da je bio Turčin, ali se kasnije pokrstio. Međutim to prezime 
nalazimo u Komiži i nešto ranije.34 Naime poznato je da se među 
darovateljima crkve Gusarice 1666. godine spominje i Lukrecija 
udova Martinis.35 
Još nam jedan dokumenat iz 1675. godine donosi popis nekih 
prezimena na otoku Visu,36 a to su oni stano,vnici koji su uživali 
»gracije«, to jest zemlju koju im je hvarska općina dala na obradu, 
između njih su i Komižani Foretić, Marinković i Vitaljić. Zatim je 
značajan i popis kolona koji su radili na vinogradima hvarske ko-
mune iste godine.37 To su Komižani: Arbat,37" Andrijić, Abot zvan 
Vitaljić,38 Bonhomo, Borčić (Filini), Božan, Batnoga,39 Bartulin,4t' 
Biasio,41 Cesarei, Dorotić , Floreo, Gregetti, Hrastić,42 Ivčević, J elić, 
Koruca,43 Karvina,44 Kumpare,45 Kuljiš, Kumparov,46 Kurencia,47 Ka-
ruca, Mihatovi,48 Mladineo, Magnavento,49 Marinković, Martinis, Prib-
čić, Petrić, Spanjoli, Stanfortić, Vidović, Vitaljić, Zuanić, Zoro i Zo-
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rotović. Mnogi od tih kolona zapisani su pod nadimkom koji se 
uobičavao upotrebljavati u mjestima gdje je bilo više obitelji istih 
prezimena. Neke od njih bilo je moguće razriješiti prema nekim 
ispravama i kasnijim popisima stanovništva iz XVIII stoljeća, a neki 
su se nadimci sačuvali i sve do danas. 
Godine 1711. bio je Ivan Petrić zastupnik pri gradnji crkvice 
sv. Antuna u Oključni, koju je bio dao sagraditi Frano Visković iz 
Perasta, a blagoslovio ju je župnik Andri]a Kuljiš. 49a Iz te obitelji 
bio je i Vinko Kuljiš, prvi komiški javni bilježnik, koji je djelovao 
u drugoj polovici XVIII stoljeća. 50 
Početkom XVIII stoljeća prokurator Komiže je Antun Marde-
šić,51 a u ispravama susrećemo prezimena Torre, Nikolić, Kuljis, 
Borčić, Privčić, Bogdanović, Krile, Martinis i Petrašić."2 U to vrijeme 
rade u crkvi sv. Nikole zidari Vicko Marinković i Antun Vitaljić 
Sokol.52a 
Iz 1721. godine sačuvao se popis novih stanovnika na otoku 
Visu,53 pa iz njega ponovno možerr~o vidjeti koje su obitelji tada 
živjele u Komiži. To su: Burić, Dorotić, Stanić, Suić, Ćurluk,54 
Radić, Bartičević, Krvina55 i Sokol,56 a 1723. godine spominje se 
Komižanka Pjerotić u Bolovišću na otoku Braču.56a 
Prvi potpuni popis stanovnika Komiže sačuvao se iz 1748. go-
dine. Prema njemu prvi put možemo točno utvrditi koliko je u to 
vrijeme bilo stanovnika i koje su obitelji tu obitavale. Popis je sa-
stavio župnik Mihovil Milinković, rodom iz Visa, inače književnik," 
koji je 1737. godine napisao panegirik hvarskom biskupu Cesaru 
Bonajutiju,53 a 1759. u Komiži je dao sagraditi novu crkvu.59 
Ostala dva popisa, jedan iz 1784. godine a drugi iz 1797, sastavio 
je župnik Nikola Borčić. U sva tri anagrafa pcpis je vršen na isti 
način: uz prezime i ime glave obitelji dodan je i nadimak, a zatim 
su popisani ostali članovi obitelji po srodstvu od najstarijeg do naj-
mlađeg. Uz svakog pojedinog člana dodane su oznake primljenih 
sakramenata60 i godine starosti.61 
U popisu iz 1807. godine najčešće je dodan datum i godina 
rođenja. Obitelji nisu popisane abecednim redom, već od istoka 
prema zapadu mjesta, što se nekako može zaključiti prema vlasni-
cima kuća, prema starim lokalitetima i nazivima ulica i pojedinih 
predjela. Na kraju popisa dodane su one obitelji koje su živjele u 
polju izvan Komiže. 62 Stanovnici otoka Biševa, koji pripadaju tako-
đer komiškoj župi, nisu posebno označeni. Isto tako i stanovnici 
otoka sv. Andrija, iako nam je iz isprava poznato da su koloni 
Antun Felanda i Vicko Zanki Soko sredinom XVIII stoljeća obra-
đivali na otoku zemljišta63 koja su u to vrijeme pripadala komen-
datorima. Po2ljednji komendator je bio makarski kanonik Grgur 
Šimić, potkraj tog stoljeća, a zatim je pripao nadarbini komiškog 
župnika. 64 Godine 1763. spominje se obitelj Svitić iz Komiže u Su-
petru na otoku Braču. 64 a 
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Uz pojedine obitelji nal2Zimo i staleške oznake. To su: sveće-­
nici, klerici, zanatlije, vlasnici brodova i kapetani straža, a ugledni 
građani imaju ispred prezimena dodanu riječ »gosp odin « ili »gospo-
đa« . Osim toga ima i nekoliko obitelji koje su imale pravo na neko 
plemstvo, jer im uz prezime stoji De. 
Spomenuti popisi pružaju nam niz vrlo korisnih i zanimljivih 
podataka za povijest življa Komiže, jer osim prezimena pojedinih 
obitelji donose značajne podatke o raznim zanimanjima. Prema 
njima možemo utvrditi stanje pojedinih obitelji, ponekad i odakle 
su se doselile, prirodni porast, smrtnost, prosjek godina starosti i 
niz drugih podataka koji su značajni za povijest razvitka Komiže 
i njenih stanovnika, čija je prošlost dosada slabo istražena, a i ar-
hivski podaci do kraja XVII stoljeća slabo sačuvani . 
U Historijskom arhivu u Zadru čuvaju se Matice rođenih K o-· 
miže od 1636. do 1859, vj enčanih od 1683. do 1844. i umrlih od 
1683. do 1842,65 a u Splitu rođenih od 1859. do 1870, vjenčanih od 
1858. do 1878. i umrlih od 1848. do 1878.66 Kad se jednom prouče 
i te matice, dobit ćemo potpuniju sliku o stanovništvu Komiže XVIi, 
XVIII i XIX stoljeća, ali, na žalost, podaci o stanovnicima ranijih 
stoljeća ostat će i dalje nepoznati, jer su se matice počele voditi 
tek nakon Valierove vizitacije 1579. godine, ali te najstarije nisu 
ni sačuvane.66a 
Spomenuti popisi stanovništva čuvaju se u Zupskom uredu u 
Komiži. 
l. LIBER ANIMARU/m / CUMISSAE DESCRIPTUS A ME 
PAROCHO MICHAELE MILINCOVICH SUB FINEM 
ANNI MDCCXL VIII. 
Knjiga ukoričena u kartonske korice i vezana kožnom vrpcom, veli-
čina 29 x 20,5 cm, 90 stranica, jezik latinski. 
BARTUCEVICH Petrus 5; CRILE Cosmas 6 ;67 MIHOVILOVICH 
Thomas 4; Joannes 5; RESCHUSSICH Joannes 5; MARIETICH 
Simon 2; HRASTICH alias Cordich Antonius 10; G10NCICH alias 
Muizza Angela veda qm Andree 6; COMPAR alias Livanco Thomas 4; 
BARCHANOVICH Georgius 4; CRILE Blasius 4; Dominicus 3; PA-
NELICH alias Pancuta Stephanus l; CRILE Marcus 2; Joannes 6; 
PETRASSICH alias Mlikan Simon 4;68 SPAGNUOL Lucretia ved' 
qm Andree 3; MARIAN! alias Marochin Nicolaus 7; MAZ Z O LINI 
Jacoba relicta qm Antonij 8; MEGULA Vincentius 4;69 Joannes 3;70 
Joannes qm Nicolai 2; GIURGEVICH alias Oblacina Georgius 16; 
SPAGNUOL Helena v• qm Antonij 5; VITAGLICH alias Moremiho 
d. Smogian Joannes 3; GIURGEVICH alias Oblacina Cristophorus 2; 
BOGDANICH alias Bahan Silvester 8; Nicolaus 5; MILISSEVICH 
alias Lahalo J oannes 9; PETRASSICH alia Mlikan Lucia v• qm 
Marci 3;71 Georgius 7;72 MARTINIS alias Petragerin Cornelia va qm 
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Thorne 5; Petrus 4; SUGICH alias Stipurina Nicolaus 3; MAR-
DESSICH alias Soltan Antonius 10; BONOMO Joannes Lucas 2; 
MARTINIS alias Petragerin Antonius 6;73 BIASEVICH alias BEGH-
LER Paolus 5; RESCHUSSICH alias Papa Nicolaus 4; Michael 4; 
MARIAN! alias Marochin Nicola us qm Marini l ; ZAMBARLIN Pe-
trus qm Andree 6; Petrus qm Antonij 2 ; Catharina v• qm Nicolai 2; 
PRIBACCICH Petrus 7; TIPICH Joannes 4; VIDOVICH alias Fur-
lan Thadeus 7; RESCHUSSICH alias Papa Antonius 5; CAR UZA 
Vincentius 9; VIDOVICH alias Settemesi Lucretia v• qm Vincentij 8; 
HARACICH Antonius 4; GIONCICH alias Mile Nicolaus 7; Lucas -i; 
DE MARINCOVICH Joannes 4; CUGLIS alias Candia Nicolaus Luce 
filius 5;74 SMAILLO alias Micha Francisca v• qm lo: Luce 2; MAR-
DESSICH Antonius qm Cosme 6;75 CUGLIS alias Busca Matheus 5; 
Cecilia v• qm Vincentij 9;76 TIPICH Franciscus 8; Prosper 5; RU-
SURICH alia Cicata Paulus 8; IVCEVICH alias Tomassiza P etrus 5; 
IVCEVICH alias Vi ttin Hieronyma v• qm Franci 3 ; IVCE VI CH alias 
Batnoga Joannes 2; MARDESSICH alias Soltan Joannes 7; PANE-
LICH Georgius 5; MANDICICH alias Magnavento Antonius 4; 
BIASICH alias Beghler Joannes 4; IVCEVICH alias VITTIN Tha-
deus l; BIASICH Vincentius 5; Antonius 4; TIPICH Andreas Fran-
cisci filius 4; CUGLIS alias Cuzmiza D. Vincentius qm Joannis 8;7'' 
MARTINIS alias Pancin Jacobina v• qm Paoli 3; Antonius qm Fran-
cisci l; MAMAZZA Antonius 2; VULETICH Nicolaus 5; MARIANI 
alias Marochin Franciscus qm Vincentij 12; FELANDA Philippus 4; 
ZUANICH alias Giale Jacobus 9; FELANDA Antonius 4;77 TORRE 
Vincentia v• qm Francisci 3 ; CUGLIS Nicolaus 7;78 MLADINEO 
Joannes 6; CUGLIS Thomasina v• qm Hieronymi 13; ZUANICH 
alias Lucheta Catharina v• qm Luce 4; CUGLIS alias Busca Joannes 
Lucas 6; MLADINEO Stanislaus 6; Franciscus 5; Margarita v• q"' 
Bartholomei l; ZUANICH alias Marcellin Lucretia v• qm Bartholo-
mei 5; Petrus 2; Joannes 4; Cosmas qm Vincentij 4; ZUANICH alias 
Zuaniza Matheus 5; Dominica filia qm Joannis 2; RADICH Mag-
dalena 2; ZUANICH alias Pissalo Antonius 12 ; ZUANICH alias 
Borogia Antonius l; ZUANICH alias Marcellin Catharina v• q"' 
Petri 6; CUGLIS alias Drindis Franciscus 2; BOXAN Matheus 5; 
MARDESSICH alias Pachiun Franciscus 5; Andreas 6; SABUN-
DALLO Catharina v• qm Philippi 4; DOMINCOVICH alias Bahain 
Euphrosyna v• qm Joannis 4; CUGLIS alias Comar Joannes 4; MI-
LISSEVICH alias Lahalo Catharina v• qm Luce 5; CUGLIS alias 
Comar Bona v• qm Vincentij 3; DE MLADINEO Hieronymus 6;79 
DRAGHICHIEVICH Andreas 5 ;80 PRIBACICH Antonius 9; BOR-
CI CH alias Frusin Michael 9; MARTINIS D. Andreas 9;81 ANDRI-
JICH sive Martinov Vitalis 3; FORETICH Nicolaus 5; VITAGLICH 
alias Socol Nicolaus 2; Stanislaus l; REPANICH alias Balotta Nico-
laus 3; BONOMO Matheus 6; CUGLIS alias Bortulin 5; ZAMBAR-
LIN Hieronyma v• qm Bartolomei 5; STANOEVICH alias Foza Lu-
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cretia v• qm Mathei 14; REPANICH alias Giuraz Lucas 5; MAR-
DESSICH Paulus qm Pauli 5;82 REPANICH alias Buzat Petrus 10 ; 
SABUNDALLO Paulus 4; NICOLICH D. Jacobus 5; CUGLIS P e-
trus 8; PRIVCICH alia Bacvanovich Matheus l ; MARDESSICH 
Nicolaus qm Pauli 14;83 Bartholomeus qm Mathei 9; IVCEVICH Ni-
colaus 5; Michael 5; Georgius 6; Livia v• qm Vincentij 7; CUGLIS 
Bartholomea v• qm Francisci 5; Margarita v• qm Stephani 3;84 DE 
FINIS D, Andreas 4; AZZALINI Vincentia v• qm Vincentij 3; BOG-
DANICH alias Zubatac Vincentia v• qm Josephi 3; AZZALINI Jo-
annes Lucas 6; RAFFAELOVICH Nicolaus 5; ZUANICH alias Duda 
Jacobus 6; BARCHANOVICH Antonia v• qm Joannis 2; CUGLIS 
alias Gorizza Vincentius 4;85 BOGDANICH alias Balbuta Margarita 
v" qm Jacobi 3; BORCICH D. Hieronymus 12;86 MOLINARI D. 
Florentia v• qm D. Antonij 5;87 CUGLIS alias Gorizza Lucas 5; 
MLADINEO Hieronymus 2; FLORIO Andreas 3; CUGLIS alias Cuz-
miza Catharina v• qm Cosme 8; BOGDANICH alias Mede Vincen-
tius 5; KASTROPILOVICH Petrus 3; CESAREO Dominica v• qm 
Joannis 2; MAFFIO Catharinus 6;88 BOGDANOVICH alias Harbat 
Franciscus 5;88• Deodatus 5; PETRICH alias MazzaseHe Paulus 2; 
Vincentia v• qm Joannis 7; Jacobus qm Joannis f. 5; Michael P etri 
qm Petri f. 7;89 PETRICH alias Curentia P etronilla v• qm Joannis 3;ao 
VITAGLICH alias Labat Michael 4; GIONCICH alias Mile Matheu s 
8; PETRICH alia Bilan Joannes Baptista Vincentij f. 4; Xoro Step-
hanus 7; PETRICH alias Mazzasette Simom qm Petri f. 4; ALIBA-
NOVICH Petrus 10; BOGDANOVICH alias Harbat Andreas 4; 
ZANCHI D. Joannes 7;91 PETRICH alias Bilan Vincentius 5; PE-
RIZZA Vincentia v• qm Simonis l ; CU G LIS alias Gorizza Antonius 
3; XORO'DOVICH alias Hundro Michael 4; Vincentius 4; CUGLIS 
alias Candia Lucas 2; XORO'DOVICH alias Barich Georgius l ; 
XOROTOVICH alias MIHAC Michael 2; BOXANICH alias Tamgnan 
Margarita v• qm Antonij 10 ; XOROTOVICH alias Hundro Andreana 
v• qm Vincentij 3; ZLATARICH M. Nicolaus 2; BOXANICH alias 
Tamgnan Margarita v• qm Joannis 6; SIMICH Matheus 7; BILATI 
.Joannes 8;92 CUGLIS alias Paronetto Bartholomeus 8; ANDRIASE-
VICH alias Vartillo Joannes 6; CUGLIS alias Gorizza Vincentius 6; 
CUGLIS alias Musun Stephanus 4; CUGLIS alias Gorizza Fra n-
ciscus 5; GIURGEVICH alias Marcov Franciscus 6; POMENICH 
Bartholomevs Jacobi f. 7; MARINCOVICH alias Zachel Julius 5; 
Vincentia v• qm Joannis 3; MARINCOVICH alias Pizzulo Michael 6; 
CESAREO Jacobus 5; Hieronyma v• qm Antonii qm Vincentij 4; 
Michael 3; Jacobina v• qm Antonij 2; MARINCOVICH D. Nicolaus 
qm Joannis f. 9; D. Paulus qm Joannis f. ll; MARINCOVICH alias 
Zachel Nicolaus 5; Matheus l ; POMENICH Jacobus 5; VITAGLICH 
alias Zuban Francisca v• qm Jacobi 2; MARINCOVICH D. Antonius 
qm Michaelis f. 8; D. Paulus qm Michaelis f. 8;93 R. Pbr. Cristop-
horus l; D. Joannes qm Michaelis f. 7;94 D. Paulus qm Petri f. 6;9 ' 
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VITAGLICH alias Labat Antonius 8; Nicolaus qm Joannis f . l; Nico-
laus qm Pauli 2; Clara va qm Joannis Luce 4;96 Florentia va qm Ni-
colai 4; PETRIC Jo,annes 4; MIHAILOVICH Paulus 5; GELICH 
alias Ruchiessa Joannes 14; BUDROVICH Dominica va qm Cosme 4; 
Joannes 7; BORCICH alias Papin Paulus 5; Helena va qm Mathei 4; 
Michael 4; COMPAR alias Drinda Andreas 10; VITAGLICH alias 
Socol Daniel qm Jacobi 5; Jacohus qm Danielij 2; VITAGLICH alias 
Roma Helena va qm Francisci 4; VITAGLICH alias Socol Daniel q" 
Danielis f. 3; VITAGLICH alias Labat Vincentius 5; PRIVCICH 
Joannes Lucas 5;97 FADICH Michael qm Mathei 6; Catharina va qm 
Luce 10; Petrus qm Joannis f. 9; Laurentius 3; VIDOVICH alias 
Zloge Antonius 6; VIDOVICH Vincentius 6; CUGLIS alias Gorizza 
Matheus 3; VITAGLICH alias Moremiho s. Herzegh Michael 5; 
VUCOVICH alias Cicura Catharina va qm Jacobi 2; VITAGLICH 
alias Moremiho s. Cingria Blasius 10; VITAGLICH alias Giovo Cos-
mana va qm Vitalis 5; Nicnlaus qm Joannis f. 2; Vitalis qm Joannis 
f. 6; CUGLIS Octavius 5; CUGLIS alias Candia Bona va qm Vin-
centij 2; Lucia va qm Antonij 7; ANDRIASSEVICH alias Vartillo 
Antonius 7; Vincentius 9; FORETICH R. Pbr. Nicolaus senior 9;98 
R. Pbr. Nicola us junior l; Antonius qm Vincentius f. 7; Andreas q•• 
Vincentij f. 7; MUSTACHICH Dominica va qm Vincentij 2; Natalis 
2;99 STANFORTICH Vincentius 8; MARINCOVICH Joannes D. 
Pauli qm Joannis f. 6; IVCEVICH alias Soho Petrus 7; VITAGLICH 
alias Olivin CHristophorus 6; SUGICH alias Vlahov Gregorius 3; 
TOMICICH alias Chiurluch Gregorius 7; MUSTACHICH Lucia v• q:n 
Martini 7; VIDOVI CH alias P eresa Pe trus 13; IVCEVICH alias Soho 
Antonius 7; Vincentius 6. 
Degentes in Agro 
SVILICICH alias Karvina Georgius 6; Margarita va qm Joannis 8; 
Antonius qm Vincentij f. 5; Paulus 8; GREGHETTO Antonius 6; 
BOGDANICH alias Billa Petrus 6; MLADINEO Antonius qm Joannis 
f. 6;10° Catharina va qm Petri 8; IVCEVICH alias Vittin Antonius 
qm Antonij 3. 
2. STATUS ANIMARUM COMISAE FIDELITER DESCRIPTU PER 
ME NICOLAUM BORCICH PRESBITERUM SECUNDUM 
MENSE MAlJ 1784. SUB CURA PAROCHIALI DN 
ANTONII BORCICH. 
Knjiga ukoričena u kartonske korice obložena pergamenom, veličina 
30 x 22 cm, 92 stranice, jezik latinski i talijanski. 
MARDESSICH alias Saltan Nicolaus qm Joannis 3; BURICH alias 
Crile Antonius qm Cosme 2;101 MIHOVILOVICH alias Beata Antonius 
qm Joannis 5; Vitalis qm Joannis 3; RESCUSICH alias Cosul Joannes 
qm Joannis 4; Josephus qm Joannis 4; CORDICH alias Hrastich Cat-
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harina va qm Jacobi 4; MIHOVILOVICH alias Beata Catharina qm 
Thorne 6; BARTUCCEVICH Mathea va qm Mathei qm Petri 2; BU-
RICH alias Crile Joannes qm Blasii 3; MARDESSICH alias Soltan 
Vincentius qm Joannis 4; BURICH alias Crile Nicolaus qm Joannis 7; 
BOGDANICH alias Bahan Josephus qm Tome 5; Thadeus qm Thorne 
2; Petrus qm Thorne l; BURICH alias Crile Jacobus qm Joannis 8; 
SVILICICH alias Karvina Andreas qm Joannis 6; Antonius qm Ge-
orgii 5; Joannes qm Georgii 3; GHELICH Antonius qm Joannis 3; 
GREGHETTO Matheus fs Antonii 6; MARIAN! alias Stoccan Fran-
ciscus qm Andree 3; SPAGNOL Bernardina fa qm Andree l; GIUR-
GEVICH alia Giuvissa Josephus qm Antonii 3; MARIAN! alias 
Marochin Nicola us qm Andree 3; PANELLICH alias Pancuta Step-
hanus qm Georgii 4; GIURGEVICH alias Giuvissa Nicolaus qm Jo-
annis 2; SPAGNOL Antonius qm Antonii 4; VITAGLICH alias Smo--
gian Michael qm Joannis 4; IVCEVICH alias Sbada Josephus qm 
Antonii 3; MEGULA Margarita va qm Joannis 4; DIODATO alias 
Zuccarin Margarita va qm Andree l; CORDICH alias Hrastich Mi-
chael qm Antonii 5; BOGDANICH alias Bahan Lucas qm Petri 4; 
MARINCOVICH Virgilius qm Petri 8; SVILLICICH alias Karvin::1 
Antonius qm Vincentii 5; MAZOLENI Antonius qm Jacobi 5; PE-
TRASICH alias Mlikan Nicolaus filius Mri Georgii 6/02 GIURGE-
VICH alias Giuvissa Georgius qm Marci l; MARDESICH alias Saltan 
Antonius qm J o anni s 4; Martinis alias Petragerin Petrus qm Petri l; 
VITAGLICH alias Cingria Josephus qm Blasii 5;103 Fiamenghi Bar-
tolomeus qm Marci 5; DOROTTJCH Antonius qm Antonii l; MILLIS-
SEVICH Lucas qm Antonii 3; PETRAS ICH alias Mlika n Marcus 
filius Mri Georgi 6; 104 Mr Georgius q. Marci 6; 105 MARDESSICH 
alias Soltan Antonius qm Antonii 6; Margarita va qm Nicolai 2; BO-
NOM! alias Nardo Matheus qm Luce 3; BIASEVICH alias Beghler 
Josephus 4; ZUANICH alias Marcelin Hieronymus qm Cosme 3; 
MARTINIS alias Petragerin Paulus qm Antonii 5; RESCUSICH alias 
Verizza Nicolaus qm Josephi 4; RESCUSICH alias Mihnich Catha-
rina va qm Josephi 2; ZAMBARLIN alias Segnanin Andreas qm 
Petri 8; Blasius filius Andree 3; MLADINEO Paulus qm Petri 6 ; 
PRIBACICH alias Ossibovi Bartolomeus qm Petri 5; TIPICH alias 
Blitvizza Antonius qm Joannis 6; VIDOVICH alias Furlan Joannis 
qm Thadee 4; RESCUSICH alias Papa Vincentius qm Antonii 2; 
Rndus Presbyter Antonius 3; BORCI CH alias Carusa Bartholomea 
v• qm Jacobi 5;106 VIDOVICH alias Fabro Mr. Joannes q. Vincentii 
7/07 MARINCOVICH alias Pizzulo Joannes qm Petri 2; IVCEVICH 
Matheus qm Nicolai 6; GIONCICH alias Mile Joannes qm Nicolai 7; 
Stephanus qm Luce 6; CUGLIS alias Candia Mr. Nicolaus qm Luce 
8;108 ZAMBARLIN Nicolaus qm Nicolai · qm Andree 9; MARDESSICH 
Josephus qm Antonii l; Lucretia va qm Cosme qm Antonii 3;109 CU-
GLIS alias Busca Jacobus qm Mathei 2; GREGHETTO Antonius qm 
Nicolai 9; ZUANICH alias Marcellin Petrus qm Cosme 2; ZAMBAR-
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LIN alias Segnanin Matheus filius Andree qm Petri 3; CUGLIS 
alias Zaluncich Hieronyma v• qm Joannis Luce 3; CUGLIS alias 
Blllsca Nicolaus qm Antonii 5; BIASEVICH alias Beghler Margarita 
v• qm Vincentii 4; LIVACOVICH Matheus qm Antonii 2; MATI'IE-
VICH alias Rusurich Cicata Michael qm Pauli 2; PRIBACICH alias 
Ossibovi Josephus qm Antonii 3 ; TIPICH alias Ban dido Nicola us q:n 
Francisci 4; STANOEVICH alias Fozza Matheus qm Andree 7;110 
IVCEVICH alias Tomassizza Catharina v• qm Nicolai qm Petri 3; 
BARTUCEVICH alias Remetta Andreas qm Petri 3; IVCEVICH alias 
Fiurin Antonius qm Francisci 5; CUGLIS alias Busca Michael qm 
Antonii 3; BOGDANICH alias Zubatac Josephus qm Josephi 2; 
MARIAN! alias Marochin Vincentia v• qm Vincentii qm Vincentii 
3; Catharina v• qm Antonii qm Vincentii 2; P etronila v• qm Fran-
cisci 7; VULETICH alias Mamazza Antonius qm Nicolai 4; 1u MAR-
DESSICH e CUGLIS alias GORIZZA Florentia filia qm Antonii 
qm Cosme 2;112 BIASEVICH alias BIASICH Blasius qm Antonii 7: 
BIASEVICH alias Beghler Joannes qm Antonii 2; Joannes qm Jo-
annes qm Nicolai l; ZAMBARLIN alias Segnanin Matheus qm Petri 
5; TIPICH alias Sianovi Antonius qm Andree 4; CUGLIS alias 
Cusmizza Dnus Vincentius qm Joannis 4 ;u3 GIONCICH alias Mu-
gizza Vincentius qm Andree 3 ; ZUANICH alias Giale Jacobus qm 
Jacobi 7; 114 TORRE Paula v• qm Michaelis qm Francisci 5;u5 BOR-
CICH Dnus Lucas 4; u6 MLADINEO Antonius qm Joannis qm Fran-
cisci 8; CU G LIS alias Poveretini Lauren ti us qm Nicolai 5 ;117 P etrus 
qm Nicolai 4; GIACONI Michael qm Hieronymi g; 1w ZUANICH 
alias Lucheta Joannes qm Luce 6; JAXICH Georgius l; ZUANICH 
alias Lucheta Lucas qm Josephi 3 ; MLADINEO alias Stanich An-
tcnius q m Stanislai g; Nicola us qm Stanislai 6; ZU ANI CH alias 
Marcellin Bartholomeus qm Cosme qm Bartholomei g; Dominica 
v• qm Joannis qm Vincentii 4; Paschalis qm Vincentii 4 ; Petronilla 
v• qm Cosme qm Vincentii 3 ; ZUANICH alias Sussa Joannes Anto-
nius qm Mathei 4; ZUANICH Margarita v• qm Luce qm Antonii 
5; 11 9 MILLISSEVICH alias Lahallo Catharina v• qm Joannis 5; 
CUGLIS alias Tave Jacobus qm Antonii 3; ZUANICH alias Mar-
cellin Bartholomeus qm Vincentii 4; CORDICH alias Hrastich An-
tonius qm Georgii 2; BOXAN Rndus Presbyter Antonius qm Mathei 
3; MARDESSICH alias Pachiun Margarita v• qm Andree 7; SA-
BUNDALLO alias Turcinovi Josephus qm Philippi 2; BOGDANO-
VICH alias Barbat J osephus qm Bogdani qm Joannis 2; DOMIN-
COVICH alias Bahajin Francisca v• qm Philippi qm Joannis 2;120 
CUGLIS alias Comar Dominicus qm Vincentii 2; MILLISSEVICH 
alias Bumballo Josephus qm Luce 3; CUGLIS alias Comar Vincen-
tius qm Joannis 3; CUGLIS alias Comar e MILLISSEVICH Margarita 
v" qm Antonni qm Luce 3; 121 ZUANICH alias Dudda Josephus qm Jacobi 
2; MLADINEO alias Kavaler Hieronymus qm Francisci 5; MARDE-
SSICH alias Bor tulovi Bartholomeus qm Mathei 16; PRIBACICH 
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alias Ossibovi Francisca va qm Antonii qm Josephi 8; BORCICH 
alias Frusin Vincentia va qm Augustini qm Michaeli 7; Michael qm 
Blasii qm Michaelis 4; MARTINIS alias Pavlovi Josephus qm Andree 
7; Nicolaus qm Andree qm Nicolai 12; GIACONI alias Gerolimovi 
Franciscus qm Hieronymi 7; 122 ZUANICH alias Pissallo Dnus Lucas 
qm Antonii 4;123 BORCICH Dnus Hieronymus qm Capnei Nicolai 6; 124 
MARINOOVICH alias Mulich de Paulus qm Dni Joannis 8;125 STA-
NOEVICH alias Fozza Goergius qm Mathei 11 ;126 FELANDA Anto,_ 
nius qm Antonii 7; BONOMI alias Bononovi Matheus qm Mathei 6; 
FORETICH alias Mikulizza V itala va qm Nicolai 2; MARDESSICH 
alias Soltan Matheus qm J c:mnis 3 ;127 ZAMBARLIN alias Vidalin 
Vincentia va qm Andree qm Bartholomei 2; REPANICH alias Buzat 
Antonius qm Hieronymi 4; STANOEVICH alias Balotta Antonia 
v• qm Nicolai qm Vincentii l; VITAGLICH alias Sokolov Gratiosa 
v• qm Nicolai l ; STANOEVICH alias Fozza Antonius qm Andree 
12; MARDESSICH Vincentius qm Petri 5; REPANICH alias Giuvaz 
Georgius qm Luce qm Georgii 5; Vincentius qm Luce 3; Franciscus 
qm Luce 4; MARDESSICH alias Beghler Paulus qm Pauli qm Pauli 
4; MARDESSICH Innocentius qm Nicolai 6; 128 REPANICH alias 
Buza t Georgius qm Hieronymi 5; J oannes qm Petri 5 ;129 SABUN-
DALLO alias Videtovi Paulus qm Vitalis 7; Antonius qm Vitalis 2; 
VIDOVICH alias Furlan Petrus qm Thadee 5; CUGLIS Adm. Rndus 
Prbter Dnus Doctor Philippus 5; 130 MARDESSICH Petrus qm Ni-
colai 6/31 Catharina v" qm Antonii qm Mathei 5;132 IVCEVICH Mi-
chael qm Nicolai 6; Hieronymus qm Nicolai 2 ; P etrus qm Vincentii 
5; Georgius qm Georgii 7; CUGLIS alias Machini Antonius qm Fran-
cisci 6; GARGURINNA Mr Georgius qm Mathei 3 ; Fiamenghi Mat-
heus qm Marci 6; Vincentius qm Marci 7; ZUANICH alias Giale 
Lucretia v• qm Luce qm Jacobi 5; 133 GIACONI Hieronymus qm Hie-
ronymi 6; MARICICH alias Strunaz Antonia va qm Georgii l; AZZA· 
LINI alias Zaluncini Vincentius qm Joannis Luce 6; PETRASSICH 
alias Mlikan Lucretia v• qm Joannis qm Marci 4; ZUANICH alias 
Dudda Jacobus qm Jacobi 7; BORCICH e NICOLICH RNDus Pres-
byter Dnus Nicola us Borcich qm Capnei Nicolai ll ;134 PECCHIA-
RICH Dna Antonia v• qm Cap"e' Antonii 3; MOLINARI Rndus 
Prbter Dnus Antonius qm Antonii 5;135 MAFFIO alias Babukin 
Rndus Presbyter Dn us J oannes qm Catharini 5; BOGDANICH alias 
Međe J oannes qm Vincentii qm Michaelis 2; Andreana v• qm Antonii 
qm Michaelis 2; ZANCHI alias Soho Georgius qm Petri 2; BOG-
DANOVICH alias Barbat de Matheus filius Mathei qm Gio. Luce 
5; CUGLIS alias Serlisovi Petrus qm Luce 4; Lucas qm Luce 5; 
COMPAR alias Drinda Prosperus qm Andree 2; CUGLIS alias 
Dupin Antonius qm Vincentii qm Cosme 3 ; Vincentia v• qm Cosme 
3;136 BOGDANOVICH alias Barbat Vincentia v• qm Hieronymi qm 
Jo: Luce 8; Nicolaus qm Joannis qm Bogdani 5; Petrus qm Bogdani 
qm Joannis 3; Jo: Luca qm Andree qm Jo: Luce 4; REPANICH alias 
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Buzzat Margarita v• qm Petri qm Hieronymi 6; PETRICH alias 
TUTTOTOVA Antonia v• qm Jacobi e HARACICH 2;137 PETRICH 
alias Mazzasette Paulus qm Jacobi 3; Joannes alias Xaverii 2; Pe-
trus qm Luce 7; GIONCICH alias Mile Stephanus qm Mathei q." 
Stcphani 7; Michael qm Mathei 7; PETRI CH alias Bilan Magr Vin-
centius q. Jo: Baptiste q. Vincentii 4; Magr Franciscus q. Jo•: Bap-
tiste 5; PETRICH alias Mazzasette Michael qm Petri 18; Petrus qm 
Simeonis 4; ALIBANOVICH alias Peresa Petrus qm Georgii 4; 
XORO Stephanus qm Stephani 6; VITAGLICH alias Labat Jacoba 
v• qm Josephi qm Michaelis 4; IVCEVICH alias Zanchi Dna Domina 
v• qm Dni Mathei qm Capnei Antonii 4; 138 ZUANICH alias Giale 
Jacobus fs. Jacobi qm Jacobi qm Andree 4; XOROTOVICH alias 
Hundro Catharina v• qm Nicolai qm Vincentii 2; ALIBANOVICH 
Joanna v• qm Francisci l; BOGDANICH alias Međe Antonia v• qm 
Vincc::ntii 2; XOROTOVICH alias Pojak Nicolaus qm Michaelis 4; 
BOXANICH alias Tamgnan Petrus qm Antonii 9;139 PASQUALI 
Catharina v• qm Mri Petri 3; XOROTOVICH Nicol aus qm Vincentii 
8; 140 BOXANICH alias Tamgnan Petrus qm Dominici 5; MARIN-
COVICH alias Pizzulo Mag. Jaccbus qm Michaelis l; BOXANICH 
alias Tamgnan Antonius qm Joannis 6;141 PETRICH alias Bilan Dna 
Gratiosa v• qm Dni Antonii 7; BILATI Margarita v• q. Mri Joannis 
2;142 MARINCOVICH Antonius qm Dni Pauli qm Joannis 6;143 CU-
GLIS alias Parunetto Andreas qm Bartholomei 13; GELICH alias 
Ruchiezza Capnus Antonius fs. Dni Vincentii qm Antonii 6 ;144 CU-
GLIS alias Gorizza Magr Lucas qm Vincentii 9; CUGLIS alias Piovo 
Mag. Joannes q. Franci~ci 6; CUGLIS alias Mussun Antonius qn• 
Luce 3; 145 GIURGIEVICH alias Marcovich Joannes qm Francisci 3; 
Matheus qm Francisci 5; FIAMENGHI Marcus qm Marci 4; GION-
CTCH alias Mile Angelus qm Mathei qm Stephani 5; MARINCO-
VICH alias Bischin Paulus qm Joannis 6; MARINCOVICH alias 
Zachel Andreas qm Joannis 6; BRESCOVICH Magdalena v• qm 
Mathei qm Nicolai l; MARINCOVICH alias Zachel Thomas qm Ni-
colai 3; VITAGLICH alias Cingria Joannes qm Luce 10; CESAREO 
alias Bacotovi Daniel qm Antonii 5; Franciscus qm Jacobi 5; MA-
RINCOVICH alias Tarcetta Rndus Presbyter Michael qm Pauli qm 
J oannis 9; MARIN CO VI CH Rndus Presbyter Paulus qm Nicolai 
qm Joannis 7; Dnus Joannes qm Nicolai qm Joannis 7; Dnus Joannes 
qm Pauli qm Joannis 5;146 POMENICH Magr Jacobus qm Bartholomel 
8; 147 VIDOVICH alias Peresa Andreas qm Petri 13; VITAGLICH 
alias Labat Nicolaus qm Antonii 6; MARINCOVICH alias Petrini 
Michael qm Antonii 3; MARIN CO VI CH Dna Hieronyma f• qm Dni 
Pauli 2; ALIBANOVICH Michael qm Petri 2; MARINCOVICH alia3 
Mirco Dnu s Vincentius qm Pauli qm Petri ll ;148 MARINCOVICH 
Vincentia v• qm Dni Joannis 8; BOXANICH alias Tamgnan Lucas 
qm Antonii ll; VITAGLICH alias Danz e Catharina v• qm Danieli 3; 
GELICH alias Ruchiezza Petronila v• qm Joannis 4; Nicolaus qm 
Antonii 6; MIHAILO VI CH Andreas qm Pauli e CESAREO 3/43 
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BUDROVICH Nicolaus qm Cosme 4; Andreas qm Joannis 4; XORO 
Stephanus qm Antonii qm Stephani 2; BORCICH alias Papin Mi-
chael qm Antonii 5; Vincentius qm Pauli 4; Catharina v• qm Luce 
qm Mathei 3; VITAGLICH alias Comar sive Drinda Vincentius qm 
Andree 9; VITAGLICH alias Labat Nicolaus qm Vincentii 9; MAR-
DESSICH Paulus qm Petri 2;' 5° FADICH alias Pusse Jacobus qn' 
Mathei 6;151 PETRIC Joannes qm Pauli 5; FADICH alias 
Giovo Joannes qm Joannis Luce 3; FADICH alias Bacchina 
Joannes qm Laurentii 5; FADICH alias Mazzola Cecili'1 
v• qm Luce 4; VITAGLICH alias Drinda sive Compar 
Jacobus qm Andree 4; VIDOVICH alias Petrassich Petrus qm Vin-
centii 4; VITAGLICH alias Meschin Joannes qm Vitalis 4; VIDO-
VICH alias Lula Jacobus qm Vincentii 7; SCIMICH alias Pecchia-
rovi Joannes qm Mathei 6; VITAGLICH alias Hercegh Catharinus 
qm Augustini 2; VITAGLICH alias Labat Nicolaus qm Joannis 7; 
FADICH alias N osizzini Lucretia v• qm J aco bi qm Luce l; VITA-
GLICH alias Giovetovi Magr Joannes q. Vitalis q. Joannis 7; AN-
DRIASSEVICH alias Vartillo Nicolaus qm Vincentii 3; Antonius 
qm Antonii 5; SCIMICH alias Matetovi Simon qm Mathei 3; CUGLIS 
alias Candia Vincentius qm Nicolai l; ZANCHI alias Soho Vincen-
tius qm Antonii 7; CUGLIS alias Candia Vincentia v• qm Nicolai 
qm Antonii 8; FORETICH alias Pizzulo Antonius qm Francisci 6;1513 
FORETICH alias Giacobetovi Marcella v• qm Jacobi 7; FORETICH 
Rndus Prebter Dnus Nicolaus qm Vincentii qm Andree 9; VITA-
GLICH alias Olivini Jacoba v• qm Cristophori 2; GELICH alias 
Ruchiessa Capneus Vincentius qm Antonii 5 ;'52 MARDESSICH 
Rndus Prebter Dnus Paulus qm Nicolai 9; 153 STANFORTICH Ni-
colaus qm Vincentii 6; ZANCHI alias Soho Lucas qm Petri 6; An-
dreas qm Petri 4; Jacobus qm Petri 4; Andreas qm Antonii 2; Petrus 
qm Mathei 3; MUSTACHICH Martinus qm Vincentii 2; Antonius 
qm Vincentii 2; SUGICH alias Vulahovi Georgius qm Jacobi 3; Jo-
annes qm Jacobi 3; TOMICICH alias Chiurluk Andreas qm Georgii 
4; Jacobus qm Georgii 7; Paulus qm Georgii 6; MUSTACHICH Vin-
centius qm Antonii 5; VIDOVICH alias Peresa Josephus qm Joannis 
5; Petrus qm Joannis l; ZANCHI alias Soho Antonius qm Vincentii 
3; PETRICH alias Mazzasette Jacobus qm Joannis 10; DE MARIA 
Petrus Antonius qm Michaelis Antonii 8; KUCCICH Magr Joannes 
qm Jeanni 8.154 
3. LIBRO DELLO STATO DELL' ANIME DI COMISA FEDEL-
MENTE SCRITTO DA ME D. NICOLO BORCICH DI GERO-
LAMO NEL MESE DI OTTOBRE 1797 SOTTO LA PARO-
CHIALE CURA DE Rndmo Sigr D. AN'I'ONIO BORCICH, PAR-
ROCO UN ALTRA VOLTA DI COMISA'54 a 
Knjiga bez korica na rubovima oštećena, veličina 28 x 19 cm, bez 
oznake stranica, jezik talijanski. 
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MARDESSICH dlettfo Soltan Nicola qu Zuanne 2; MARDESSICH 
do Bilca Antonio d ' Antonio 4; MIHOVILOVICH Beata Antonio qu 
Zuanne 7; BARTUCCEVICH Pietro qu Mattio l; MIHOVILOVICH 
d
0 
Bilca Antonio d' Antonio 4; MIHOVILOVICH Beata Antonio qu 
qu Zuanne 6; BOXANICH d 0 Tamjan Antonio di Pietro 4; BU-
RICH do Crile Zuanne qu Biasio 5; MARDESSICH do Soltan Vin-
cenzo qu Zuanne 7; BOGDANICH Bahan !seppo qu Tomaso 5; 
Tadea qu Tomaso 2; BURICH Crile Nicola qu Zuanne 8; Dome-
nica va qu Giacomo 4; SVILLICICH d. Karvina Andrea qu Zuanne 
13; Zuanne qu Zorzi 4; MARIAN! Francesco qu Nicola 5; MARI-
ANI do Stocan Francesco qu Andree l; GIURGEVICH Oblacina 
Tomaso qu !seppo 3; Nicola qu Zuanne 3; SPAGNUOL Margarita 
va qu Antonio 3; VITAGLICH do Smojan Michiel qu Zuanne 3; 
MĐGULA Margarita va qu Zuanne 3; CORDICH Francesca va qu 
Michiel 5; SVILLICICH d° Karvina Cattarina va qu Antonio 5; 
BOGDANICH Bahan Rocco qu Luca 6; SVILLICICH do Karvina 
Catta va qu Anto qu Vincenzo 3; MAZZOLENI Antonio qu Gia-
como 8; GREGHETTO Antonia va qu Mattio 6; Antonio qu Anto-
nio 4; PETRASSICH Mlikan Nicola qu Mo Zorzi 8; 155 GIURGEVICH 
Zorzi qu Marco 6; FIAMENGO Bartolomeo qu Marco 6; ZUANICH 
do Marcellin Gerolimo qu Cosmo 2; BIASEVICH do Beghler Paolo 
qu Nicola 3; DOROTIJCH Antonio, qu Antonio 5; MILLISSEVICH 
Gerolima va qu Luca 3; PETRASSICH Mo Marco qu Zorzi 7; Mo 
Simon qu Zorzi 6; Andrea qu Zorzi 2; !seppo qu Zorzi 5;156 COR-
DICH qu Giacomo 4; MARDESSICH detto Bilca Antonio qu An-
tonio 5; BONOMO do Nardo Mattio qu Luca 4; BIASEVICH Nico-
letta va qu !seppo 3; MARTINIS Petragerin Paolo qu Antonio 6; 
RESCUSSICH Nicola qu !seppo 7; !seppo qu Michiel 4; ZAM-
BARLIN Pno Andrea qu Pietro 31; 157 CARUSA Mattio qu Gia-
como 2; GIONCICH do Mugizza Filippo qu Vicenzo l; ZUANICH 
do Lucheta Luca qu Zuanne 3; PRIBACICH Antonio qu Pietro 5; 
TIPICH Zuanne qu Antonio qu Zuanne 7; VIDOVICH do Furlan Fio-
renza va qu Zuanne 2; Vicenzo qu Antonio 2; Nicola qu Antonio 3; 
CARUSA (Borčić) Vicenzo qu Giacomo 6; 157a VIDOVICH Mo Steffano 
qu Zuanne 8; 158 MARUSSICH Cosmo qu Zuanne 3; IVCEVICH Pno 
Mattio qu Nicola 7; GIONCICH do Mile Zuanne qu Nico,la 7; Steffa-
no qu Luca 13; REPANICH d0 Buzzat Zuanne qu Pietro 6; 159 CU-
GLIS Candia Vittoria va qu Mo Nicola ll; ZAMBARLIN Pno Ni-
cola qu Nicola 15; MARDESSICH Pno !seppo qu Antonio 6; GREG-
HETTO Nicola qu Antonio 6; ZUANICH d0 Marcellin Pietro qu 
Cosmo 5; MARDESSICH do Begh Paolo qu Paolo 7; MIHOVILOVICH 
do Beata Vidal qu Zuanne 3; STANOEVICH Fossa Mattio qu 
Andrea 6; IVCEVICH Tomassiza Catta va qu Nicola qu Pietro 3; 
BARTUCCEVICH do Remetta Andrea qu Pietro 2; IVCEVICH do 
Fiurin Antonio qu Francesco 3; TIPICH do Bandido Nicola qu 
Francesco 9; RUSURICH do Cicata Michiel qu Paolo 2; TORRE 
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Cosmo qu Michiel 3; CUGLIS d0 Busca Nicolo qu Antonio 6; BIA-
SEVICH Pietro qu Vicenzo 4; MARINCOVICH do Biska Paolo qu 
Zanetto 6; CUGLIS Busca Giacomo qu Mattio 2; VULETICH Ma-
mazza Antonio qu Nicolo 3; BIASEVICH Biasio qu Vicenzo 5; 
CUGLIS do Gorizza Jseppo qu Luca 4; MARIAN! Petronella va 
qu Pno Francesco 9; 16° Cattarina va qu Antonio 6; Iseppo qu Vi-
cenzo 2; BIASEVICH Antonia va qu Biasio 4; Antonio qu Zuanne l; 
BIASEVICH do Beghler Zuanne qu Zuanne 4; ZAMBARLIN Mattia 
qu Pietro 4; TIPICH Donata va qu Antonio 4; CUGLIS Zuanne qu 
Sig' Vicenzo 2;16 1 PETRICI-I Lucrezia va qu Zuanne 2; CUGLIS 
Vicenza va qu Cosmo 2; RESCUSSICH d° Cosul Iseppo qu Zuanne 6; 
ZUANICH do Giale Giacomo· qu Luca 4; Catta va qu Giacomo 2; 
TORRE Paolina va qu Michiel 4; CUGLIS Lorenzo qu Nicolo 6; MLA-
DINEO Antonio qu Zanetto 5; MARIAN! Giacomo qu Francesco 8; 
MLADINEO Giacomo fo d' Antonio 5; GIACONI Antonia va qu 
Michiel lO; Torre Francesco qu Michiel l; ZUANICH do Lucheta 
Luca qu !seppo 3; MLADINEO Antonio qu Stanislao 8; Antonia 
va qu Nicolo 0; ZUANICH d0 Marcellin Vicenzo qu Zuanne 7; 
Bortolo qu Cosmo 4; Cosmo qu Cosmo 2; Paolo qu Vicenzo 4; 
ZUANICH Vicenzo qu Cosmo 4; Sigra Livia va qu Sigr Cosmo 2; 
STAJIMBAK Sigr Filippa qu Marco 2; 162 MARTINIS Paolo di Dno 
Nicolo 2; IVCEVICH d0 Tomassica Cattarina va qu Nicalo 3; COR-
DICH Hrastich Giacobina va qu Zorzi 2; ZUANICH Marcellin 
Vicenza va qu Bartolo 7; BOXAN Antonio qu Francesco 6; MAR-
DESSICH do Pachiun Andrea qu Zuanne 9; 163 MARDESSICH Mar-
garita va qu Antonio l; SABUNDALLO do Turcinov !seppo qu 
Filippo 2; DOMINCOVICH Francesca va qu Filippa l; MAR-
DESSICH do Pachiun Antonio qu Zuanne 3; MILLISSEVICH Iseppo 
qu Luca 4; ZUANICH do Dudda Francesca va qu !seppo 5; MLA-
DINEO Agostin qu Gerolimo 5; MARDESSICH Pno Andrea qu 
Bartolo 7; Nicolo qu Pno Antonio 3 Pno Nicclo qu Bartolo 5; 
ZUANICH do Giale Andrea qu Luca l; MARTINIS Nicolo di Dno 
Nicolo qu Andrea 8; BORCICH Grubissa Michael qu Biasio 6; 
Michiel qu Agostin 7; MARIAN! Vicenzo qu Francesco 5; MAR-
TINIS Dno !seppo qu Andrea 10; MARINCOVICH DE Paolo qu 
Zanetto 8; BORCICH Sigr Gerolimo 5; ZUANICH Do Pissalo Pno 
Antonio qu Luca 10; MARTINIS Dno Nicolo qu Andrea 7; !seppo 
di Dno Nicolo 4; GIACONI Gerolimo qu Francesco qu Gerolimo 
15; STANOEVICH FOZZA !seppo qu Zorzi 7; Mattio qu Zorzi 8; 
Michiel qu Zorzi 2; FELANDA Antonio qu Antonio 14; REPA-
NICI-I Zencija Gerolimo qu Antonio 3; BONOMO Mattia qu Mattia 
6; MARDESSICH Saltan Nicoletta va qu Mat tio 3; LIV ACO VI CH 
Antonio qu Mattio 4; STANOEVICH Fozza Antonio qu Andrea 7; 
Zorzi qu Andrea 10; REPANICH Giuvaz Francesco qu Luca 6; 
lVIARDESSICH Pno Innocente qu Nicolo 8; MARDESSICH do Begh 
Vicenzo qu Paolo 6; IVCEVICH Gerolimo qu Nicclo 5; MAR-
DESSICH Vicenzo qu Pietro 6; BORCICH Sigr Nicoletta qu Luca 
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7; 164 REPANICH Anna va qu Zorzi 4; SABUNDALLO Videtovi 
Tomaso qu Paolo ll; VIDOVICH d 0 Lula Pietro qu Tadea 4; CU-
GLIS Ecello Sig,. D'" Filippo qu Pietro 6; 165 IVCEVICH Michiel qu 
Nicola 6; MARDESSICH Nicola qu Pietro 5; IVCEVICH Gerolimo 
qu Vicenzo 5; Margarita va qu Gregorio 5; CUGLIS Mechin Steffa-
no qu Francesco 3; GARGURINA Mro Matteo qu Gregorio ll; 
ZUANICH do Giale Luca qu Giacomo 7; Pietro qu Luca 3; Vidal 
qu Giacomo 5; GIACONI Gerolimo qu Gerolimo 7; AZZALINI 
Petronella va qu Vicenzo 2; PRIBACICH Antonio qu Iseppo qu 
Antonio 2; AZZALINI Antonio qu Nicalo 3; PETRASSICH Luc-
rezia va qu Zuanne 4; ZUANICH d 0 Dudda Giacomo qu Giacomo 
9; PECHIARICH Sig'a Antonia va qu Capn Antonio 2; BORCICH 
Sigr Pietro qu Capn Nicalo 9; 16" MOLINARI Sig' Pietro qu Gio: 
Antonio 6, SLAVICI-I Mro Martin de Vlasca 1; 167 ZANCHI Soho 
Gregorio qu Pietro 4; BOGDANOVICH DE Mattia qu Mattio 6; 
CUGLIS Mihatov Pietro qu Luca 2; COMPAR Prosper qu Andrea 
2; CUGLIS Mihatov Ellena va qu Luca 5; CU<;ICH Margarita va 
qu Zuanne 7; MAFFIO Francesco qu Cattarin 8; BOGDANICH 
Mcde Andreana va qu Antonio 3; Zuanne qu Vicenzo 5; BOGDA-
NOVICH Vicenza va qu Gerolimo 4; Pno Luca qu Gerolimo 3; 
FIAMENGHO Vicenzo qu Marco 9; 168 BOGDANOVICH Lucrezia 
va qu Andrea 8; Petronella va qu Nicola 8; !seppo qu Bogdan 6; 
Pietro qu Bogdan 2; GIONCICH Steffano qu Mattia qu Steffano 
ll; Cattarina va qu Michiel qu Mattio 6; REPANICH do Buzatov 
Luca qu Pietro 4; Antonio qu Pietro 7; PETRICI-I Pietro qu 
Luca 4; Mro Vicenzo qu Zuanne 7; Mro Francesco qu Zuanne 
8; 169 Pno Pietro qu Simon 7; 170 ALIBANOVICH Pietro qu Zorzi 4; 
XORO Steffano di Steffano qu Steffano 5; MAZZOLINI Antonio 
qu Xristoforo 3; PETRICI-I Vicenza va qu Michiel 8; Paolo qu 
Michiel 5; ZUANICH do Giale Giacomo qu Giacomo 8; ZANCHI 
Petronella va qu Antonio 3;171 CUGLIS Sigr Antonio qu Vicenzo 
qu Cosmo 4; XOROTOVICH Nicalo qu Vicenzo 8; BOXANICH 
Tamjan Pietro qu Domenico 7; REPANICH d 0 Giuvaz Zorzi qu 
Luce 5; BOXANICH do Tamjan Pietro qu Antonio 8; XOROTO-
VICH Gojak Nicola qu Michiel 9; PETRICI-I Mattia qu Antonio 5; 
BOXANICH do Tamjan Antonio qu Zuanne 12; FORETICH Sig" 
Nicalo qu Giacomo 3; MARINCOVICH Donata va qu Antonio qu 
Paolo 5; CUGLIS d 0 Parunet Andrea qu Bortolo 10; ANDRIAS-
SEVICH Vicenzo qu Nicola 3; CUGLIS Gorizza Cattarina va qu 
Mo Luca 6; BOGDANICH Bahan Pietro qu Tomaso 3; CUGLIS do 
Giovo Bartolo qu Zuanne 7; GIURGEVICH Zuanne qu Francesco 
2; Mattia qu Francesco 4; PASQUALI Catta va qu Mo Pietro 3; 
GIONCICH Mile Angelo qu Mattio 7; MARINCOVICH Mo Pietro 
qu Paolo qu Pietro 2; BOXANICH di Luco Pietro qu Antonio 6; 
MARINCOVICH do Zachel Andrea qu Zuanne 7; CESAREO Fran-
cesco qu Giacomo 8; Daniel qu Antonio 7; MARINCOVICH Sig' 
Zaneto qu Andrea 5; Sigr Zuanne qu Paolo qu Zaneto 7; POME-
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NICH Mo Giacomo qu Bortolo 6; VITAGLICH Nicol<'> qu Antonio 
7; VIDOVICH do Peresa Vidal qu Andrea ll; MARINCOVICH 
Sigra Paolina filiola qu Paolo 2; Michiel qu Antonio 9; Antonio 
qu Andrea 6; Sigr Vicenzo qu Paolo qu Pietro 9; Giacomo qu Paolo 
qu Pietro 5; Zorzi qu Andrea 6; Sigr Zuanne qu Nicol<'> 10; Giaco-
bina va qu Zuanne qu Nicol<'> 8; Pietro qu Paolo qu Zaneto 9; 
VITAGLICH Cingria Pno Antonio qu Zuanne 9; Biasio 
qu Zuanne 7; BOXANICH do Tamjan Luca qu Antonio 
10; BOXANICH Antonio di Luca 6; VITAGLICH Zuanne qu Da-
niel 6; GELICH Nicol<'> qu Antonio 7; Nicol<'> qu Zuanne 5; BU-
DROVICH Steffano qu Cosmo 7; Andrea qu Zuanne 4; BORCICH 
d0 Papin Michiel qu Antonio 5; Cattarina va qu Luce 6; Antonia 
qu Vicenzo qu Paolo 2; COMPAR d 0 Drinda Vicenzo qu Andrea 3; 
Antonio qu Andrea 6; VITAGLICH do Labat Nicol<'> qu Vicenzo 5; 
Luca qu Vicenzo 6; Francesco qu Vicenzo 6; MARDESSICH Petra-
nella va qu Paolo l; FADICH Giacomo qu Mattio 3; Giacomo qu 
Michiel 4; PETRIC Zuanne qu Paolo 8; FADICH Gio. Luca qu Luca 
l; Zuanne qu Lorenzo 5; COMPAR Drinda Giacomo qu Andrea 3; 
ZUANICH do Giale Andrea qu Giacomo 3; VIDOVICH do Lula 
Vicenzo qu Giacomo 5; !seppo, qu Giacomo 3; VIDOVICH Catta-
rina va qu Pietro 2; VITAGLICH Meschin Luca qu Zuanne 4; 
SCIMICH Zuanne qu Mattio 6; VITAGLICH Hercegh Cattarino 
qu Agostin 2; VITAGLICH d 0 Labat Margarita va qu Nicol<'> qu 
Zuanne 5; MARINCOVICH Michiel qu Andrea 6; VITAGLICH do 
Cingria !seppo qu Biasio 5; VITAGLICH do Giovo Vicenzo qu 
Nicol<'> 3; CUGLIS Candia Vicenzo qu Nicol<'> l; FIAMENGO Mat-
tio qu Marco 10; CUGLIS Candia Andrea qu Nicol<'> 6; Nico1o qu 
Nicol<'> 4; Iseppo qu Nicol<'> 3; FORETICH Donata va qu Antonio 
ll; Sigr Vicenzo qu Andrea 5; 172 MARDESSICH Pno Giacomo qu 
Nicol<'> ll; DE MARIA Pietro Anto qu Michiel 7; ZANCHI Soho 
Vicenzo qu Antonio 8; Luca qu Pietro 7; Andrea qu Pietro 4; 
Giacomo qu Pietro 5; Paolina va qu Pietro 2; STANFORTICH 
Margarita va qu Nicol<'> 3; VITAGLICH Filippo qu Cristoforo l; 
SUGICH Zuanne qu Giacomo 2; TOMICICH do Chiurluk Andrea 
qu Zorzi 4; TOMICICH Giacomo qu Zorzi 4; Paolo qu Zorzi 6; 
MUSTACHICH Vicenzo qu Antonio 3; Martin qu Vicenzo 5; Anto-
nio qu Vicenzo 4; GELICH Gerolima va qu Capo Vicenzo l; VIDO-
VICH d0 Peresa Gioanna va qu Nicol<'> 4; !seppo qu Zuanne 7; 
Pietro qu Zuanne 5; ZANCHI Soho Antonio qu Vicenzo 6; PE-
TRICH Margarita va qu Giacomo 4; Zuanne qu Michiel 5 
4. STATUS ANIMARUM CUMISSAE DESCRIPTUS SUB FINE 
ANNI 1807. PAROCCO RNO MARINO ANTo CANco GIAXA. 
Knjiga uvezana, ali bez korica, mjestimično oštećene stranice, veli-
čina 44 x 16 cm, 566 stranica, jezik latinski i talijanski. Na kraju 
knjige dodan je popis obitelji abecednim redom. 173 
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GIONCICH Philippus 3; MIHOVILOVICH Mathea Reta qm An-
tonij ab Issa 5; RESCUSSICH alias Cosul Jacoba Reta qm Joannis 
4; Josephus qm Joannis 5; CORDICH Joannes 5; MICHOVILO-
VICH Antonius 5; BARTUCCEVICH Petrus 4; BURICH alias Crile 
Joannes qm Blasii 7; 174 MARDESSICH alias Saltan Joanna Reta qu 
Vincentij 7; BURICH alias Crile Nicolaus qm Joannis 5; BOGDA-
NICH alias Bahan Josephus qm Thorne 6; Margharita Reta qm 
Tadae l; BURICH alias Crile Dominica Reta qm Jacobi 4; 175 SFIL-
LICICH Andrea qm Joannis 2; Joseph fs supradti Andree 9; 176 
Joannes fs 2dus retroscripti Andree 5; Antonius tertius fs Andree 
5; Catharina Reta qm Antonii l; Georgius eorum fs 6; Joannes 
2dus qm Antonij 3; Joannes qm Georgij 5; 177 GREGHETTO Anto-
nius qm Mathei 5; GIURGIEVICH Josephus qm Thorne 2; MA-
RIAN! alias Marochin Franciscus qm Nicolai 5; GIURGIEVICH 
Simona Reta qm Nicolai 2; SPAGNUOL Margharita Reta qm Anto-
nii 3; VITAGLICH alias Smojan Michael qm Joannis 4; MEGULA 
Margharita Reta qm Joannis 2; CORDICH alias Hrastich Vincentia 
Reta qm Antonij 4; BOGDANICH alias Bahan Andrea qm Luce 
4; CORDICH alias Hrastich Nicolaus qm Nicolai 3; SFILLICICH 
Paulus qm Antonij 4; MAZZOLENI Antonius qm Jacobi 3; PE-
TRASSICH alias Mlikan Nicolaus qm Gergii 5; Georgius fs retro-
scripti Nicolai 3; GIURGIEVICH alias Giuvissa Gergius qm Marci 
7; MARDESSICH alias Soltan Antonius qm Antonij 5; Paulus qm 
Antonij 5; Nicolaus qm Antonij 4; Nicolaa fa qm Nicolai l; FIA-
MENGHI ab Apulia Bartholomeus qm Marci 8; 178 ZUANICH alias 
Marcelin Hieronymus qm Cosme l; DOROTIJCH Antonius qm 
Antonij 4; PETRASSICH alias Mlikan Andreas qm Georgii 2; 
Josephus qm Gergii 9; Simon qm Gergii 8; BONOMI alias Nardo 
Jo: Lucas qm Mathei 3; BIAXEVICH alias Beghler Petronila 
Reta qm Josephi l; Paulus qm Nicolai 5; MARTINIS alias Petra-
gerin Paulus qm Antonij 6; RESCUSSICH alias Verizza Nicolaus 
qm Josephi 6; RESCUSSICH Joseph qm Josephi 7; ZAMBARLIN 
alias Segnanin Petrus qm Andree 4; Joannes qm Andree 8; Ma-
theus qm Andree 4; Antonius qm Andree 6; Stephanus qm Andree 
5; Mathea Reta qm Blasij qm Andree 4; Vincentius qm Andree 2; 
MLADINEO Petrus qm Pauli 4; Antonius qm Pauli 4; Joseph qm 
Pauli l; Simeon qm Pauli l; Vincentius qm Pauli l; PRIBACICH Lu-
cretia Reta qm Antonij 3; TIPICH alias Blitviza Joannes qm Anti 
7; 179 Andreas qm Anti 2; VIDOVICH alias Furlan Florentia Reta 
qm Joannis 2; RESCUSSICH alias Papa Joseph Ant• qm Vincentij 
l; Nicolaus qm Anf 5; BORCICH sive Carusa Vincentius qm Ja-
ccbi 4; 160 VIDOVICH Mter Stephanus qm Joannis 7; 181 BORCICH 
alias Can1sa Matheus qm Jacobi 3; MARUSSICH ab insula Sulte 
Comas 3; 182 IVCEVICH Catharina Reta qm Mathei 7; GION-
CICH alias Mile Joannes qm Nikolai 6; 183 Lucas qm Stephani 3; 
Catharina fa qm Antonii 3; Joannes qm Stephani 2; IVCEVICH 
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Franciscus qm Antonii 4; CUGLIS alias Candia Lucas qm Nicolai 
7; Mter Ant" qm Nicolai 7; REPANICH alias Buzzat Joannes qm 
Petri 8; ZAMBERLIN Andreas qm Nicolai 7; Nicolaus qm Nicolai 
13; MARDESSICH Joseph qm Antonij 7; Antonius qm Cosme 4; 
CUGLIS alias Busca Jacobus qm Mathei 2; GREGHETTO Nico-
laus qm A..ntonij 8; ZUANICH alias Marcellin Petrus qm Cosme 
3; MARDESSICH alias Begh Paulus qm Pauli 7; 184 CUGLIS alias 
Bm:ca Nicolaus qm Antonii 5; 18 '' TIPICH alias Bandido Franciscus 
qm Nicolai 5; Joanna Reta qm Vincentij 3; STANOEVICH alias 
Fozza l\1atheus qm Andree 7; IVCEVICH alias Tomasizza Thomas 
qm Nicolai 5; Joanna Reta qm Vincentij 3; STANOEVICH alias 
Andree 5; RESCUSSICH alias Papa Rendus Presbyter Dnus Ant• 
5; TORRE Cosmas qm Michaelis 7; MARIAN! Joseph qm Francisci 
4; BIASEVICH alias Beghler Ant' qm Vinctntii 5; VULETICH 
alias Mamazza Ant• qm Nicolai 3; MIHOVILOVICH alias Beata 
Matheus qm Antonij 5; MARIAN! Petronilla Reta qm Francisci 
ll; Andreas qm Francisci 7; Vincentius qm Antonii 6; Joseph qm 
Vincenti.i 5; FIAl\IIENGHI Marcus qm Vincentij 4; BIASEVICH 
alias Biasich Anta Reta qm Blasij 5; BIASEVICH alias Beghler 
Ant• qm Johannis 3; Joannes qm Joannis 6; ZAMBARLIN Domi-
nica Reta qu Mathei 4; 1e6 CUGLIS Joannes qm Dni Vincentij 2; 
MARINCOVICH alias Vergotov Ant• qm Virgilij 5; ZUANICH 
alias Giale Lucretia Reta qm Luce 8; 187 Nicolaus qm Jacobi 3;18'1 
TORRE Ant• qm Michaelis 7; GIACONI Vincentius qm Francisci 
2; Jacobus qm Francisci 9; MLADINEO Ant' qm Joannis 7; Cuglis 
alias Poveretini Nicolaus qm Laurentij 4; ZUANICH alias Giale 
Lucas qm Jacobi 7; Jacobus qm Francisci 5; GIACONI Hierony-
mus qm Michaelis 8; 189 TORRE Paula Reta qm Michaelis 2; MLA-
DINEO Jacobus fs Antonij qm Stanislai 9; ZUANICH alias Lu-
cheta Lucas qm Josephi 6; MLADINEO alias Stanich Ants qm 
Stanislai 2; Nicolaus fs Antonij qm Stanislai 2; Lucas fs Antonij 
qm Stanislai 3; Anta Reta qm Nicolai 5; Nicolaus qm Nicolai 2; 
Andreas qm Nicolai 2; wo Ant• qm Nicolai 2; ZUANICH alias Mar-
cellin Bartholomeus qm Cosme 4; Cosmas qm Cosme 2; Vincen-
tius qm Joannis 8; Vincentius qm Pauli 4; Vincentius qm Cosme 
4; Joannes qm Bartholomei 4; ZUANICH alias Sussa Marga Reta 
qm Mathei l; ZUANICH alias Pissalo Jcseph qm Dni Cosme 5; 
ZUANICH alias Marcellin Vincentius qm Bartholomei 5; CORDICH 
alias Hrastich Ant• qm Georgii l; IVIARDESSICH Dnus Antonius 
qm Mathei 2; BOXAN Ursula fa qm Antonij 2; MARDESSICH 
alias Pachiun Andreas qm Joannis 10; SABUNDALLO alias TUR-
CINOVI Dominicus qm Philippi l; CUGLIS alias Gorizza Joseph 
qm Luce 5; MARDESSICH alias Pachiun Ant' qm Joannis 6'. 
ZUANICH alias Dudda191 Anis qm Josephi 6; Marinus qm Josephi 
4; MLADINEO alias Cavaler Augustinus qm Hieronymi 5; MAR-
DESSICH Francisca Reta qm Andree l; Petrus fs an ted. Francisce 
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3; Bartholomeus 2dus fs retroscripte Francisce 2; Nicolaus qm 
Antonij 2; Matheus qm Antonij 2; Nicolaus qm Bartholomei 8; 
BORCICH alias Frusin Michael qm Augustini 6; Augustin us filius 
Michaelis qm Augustini 3; Michael qm Blasii 5; MARTINIS Pau-
lovi Nicolaus fs Dni Nicolai qm Andree 6; Andreas qm Josephi 7; 
Nicolaus qm Josephi 5; Joseph fs Dni Nicolai qm Andree 7; 
Nicolaus qm Andree 6; MARIANI alias Marochin Vincentius qm 
FranciEci 7; GIACONI alias Gierolimovi Michael qm Francisci 3; 
Franciscus qm Hieronymi qm Francisci 6; ZUANICH alias Pissalo 
Catharina Reta qm Dni Luce 15; BORCICH Catharina Reta qm Dni 
Hieronymi 4; MARINCOVICH alias Mulich DE Paulus qm Joannis 
8; 192 Joannes fs 2dus Pauli 5; STANOEVICH alias Fozza Joseph 
qm Georgii 7; STANOEVICH Matheus qm Gergii 7; FELANDA 
Margarita Reta qm Antonij 10; BONNOMI alias Bonetovi Matheus 
qm Mathei 6; Andreas qm Mathei 3; Vincentius qm Mathei 3; 
MARDESSICH alias Soltan Joannes qm Mathei 4; REPANICH 
alias Buzat Hieronymus qm Antonij 3; STANOEVICH sive Fozza 
Catharina Reta qm Andree 4; Andreas fs retroscripti qm Antonij 
6; Vincentia fa qm Andree l; Georgius qm Andree 7; Michael qm 
Georgii 2; MARDESSICH Hieronyma Reta qm Vincentij 4; MAR-
TINIS Pavlovi Paulus filius Dni Nicolai qm Andree 5; REPANICH 
alias Giuvaz Angela Reta qm Georgii 4; Franciscus qm Luce 8; 
MARDESSICH alias Begh Vincentius qm Pauli 7; MARDESSICH 
Innocentius qm Nicolai 5; LIVACOVICH diecesis Traguriensis 
Ant• qm Mathei 2; 193 REPANICH alias Buzzat Anna Ecta q. Geor-
gii 5;194 SABUNDALLO alias Videtovi Thomas qm Pauli 4; Joan-
ncs qm Pauli 5; VIDOVICH alias Furlan Catharina Reta qm Petri 
3; MARDESSICH Nicolaus qm Petri 5; IVCEVICH Nicolaus qm 
Michaelis 6; Marga fa qm Hiercnymi l; Jaeobus qm Petri 6; Marg' 
Reta qu Georgii 6; Joannis qm Georgij 4; FEDRIZZI a Belluno 
Dnus Joannes 3;195 CUGLIS Petronilla Reta qm Stephani 3; ZUA-
NICH alias Giale Andreas qm Luce 5; Andreas qm Jacobi 6; Pe-
trus qm Luce 6; Vitalis qm Jacobi 9; GIACONI Florentia Reta 
qm Hieronymi l; Joannes qm Hieronymi 4; Nicolaus qm Hiero-
ronymi 4; PRIBACICH Ant• qm Josephi 3; AZZALINI Zaluncini 
Marga fa qu Vincentij l; AZZALINI Ant' qm Nicolai 4; PETRAS-
SICH alias Mlikan Lucretia Reta qm Mri Joannis 3;196 Mter Anto-
nius qm Mri Joannis 3; ZUANICH alias Dudda Lucas qm Jacobi 
3; BORCICH Nicolaus qm Dni Luce 7;197 Dnus Petrus qm Ducis 
Nicolai 8;198 PECHIARICH Anta Reta qm Ducis Antonij 6; MOLI-
NARI Reclus Presbyter Dnus Jo: Ant• qm Dni Antonij 8;199 SLA-
VICH a Flumine Mter Martinus 5;200 MAFFIO alias Babulin Ca-
tharina fa qm Catharini ll; BOGDANICH alias Mede Joannes qm 
Vincentij 4; ZANCHI alias Soho Jacoba Reta qm Georgij 3; DE 
BOGDANOVICH alias Mulich Matheus 5; CUGLIS alias Serlizovi 
Anna Reta qm Mri Petri l; Luca qm Luce 2; Bartholomeus qm 
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Luce 4; COMPAR alias Drinda Prosperus qm Andree 2; GRACIN 
a Capocesto Diecesis Sibeniensis Matheus 3;201 KUCCICH Mr Hie-
ronymus qm Mri Joannis 3; BOGDANICH Vincentia Reta qm Luce 
3;202 Vincentia Reta qm Hieronymi 6; Matheus qm Hieronymi 4; 
Maria Reta qm Josephi 2; REPANICH alias Buzzat Marg" Reta 
qm Luce 3; Ant• qm Petri 3;203 KUCCICH Mter Joannes qm Mri 
Joannis 5; GIONCICH alias Mile Stephanus qm Mathei 12;204 Ma-
theus qm Michaelis 4; Catharina fa qm Michaelis 3;205 PETRICH 
Petronilla Reta qm Mri Vincentij 5; PETRICH alias Mazzasette 
Petrus qm Petri 5; Vincentia Reta qm Pauli 2; Petrus qm Simeo-
nis 9; ALIBANOVICH alias Peresa Petronilla fa qm Petri l; PE-
TRICH alias Bilan Mter Francus qm Joannis 8;206 XORO Stepha-
nus qm Stephani 5; XOROTOVICH alias Hundro Vincentius qm 
Nicolai 2; ZUANICH alias Giale Jacobus qm Jacobi 6; BOXA-
NICH alias Tamjan Petrus qm Antonij 5; BOXANICH Ant' fs 
Petri qm Antonij 5; Ant• P etri ex 2da voto 4;207 Domininicus ejus-
dem retroscripti P etri fs l; CUGLIS Lucretia Reta qm Antonij 4; 
XORO'rOVICH alias Gojach Nicolaus qm Michaelis 9; XOROTO-
VICH alias Karmejan Vincentius qm Nicolai 5; Petrus qm Nicolai 
4; BOXANICH Petrus qm Dominici 4; BOXANICH alias Tamjan 
Joannes qm Antonij 7;208 Jacobus qm Antonij 4;209 Joannes qm 
Danielis 2. PETRICH alias Bilan Matheus qm Antonij 5; FORE-
TICH Dominica Reta qm Nicolai 2; MARINCOVICH Paulus qm 
Antonii 3; CUGLIS alias Parunetto Hieronyma Reta qm Bartho-
lomei l; Vincentia Reta qm Josephi 5; GIONCICH alias Mile An-
gelus qm Mathei 4;210 ANDRIASSEVICH alias Vartillo Vincentius 
qm Nicolai 2; CUGLIS alias Gorizza Catharina Reta qm Luce 4; 
Angelus qm Luce 4; Lucas qm Luce 2; BOGDANICH alias Bahan 
Petrus 3; GIURGEVICH Joannes qm Francisci 2. Matheus qm 
Francisci 6; BOXANICH alias Tamjan Petrus qm Luce 7; MARIN-
COVICH alias Zachel Andreas qm Joannis 4; Joannes qm Nicolai 
6; CESAREO alias Bacotovi Catharina Reta qm Danielis 7; CESA-
REO Catharina Reta qm Francisci 7; MARINCOVICH Dnus Jo-
annes qm Dni Andree 8; MARINCOVICH alias Tarcetta Dnus Jo-
annes qm Dni Pauli 8;211 MARINCOVICH Jacoba Reta qm Dni 
Joannis 4; Dnus Joannes qm Nicolai 8; MARINCOVICH alias Tar-
cetta Dnus Petrus qm Dni Pauli 12;212 POMENICH Mter Jacobus 
qm Bartholomei 3; VIDOVICH alias Peresa Marga Reta qm Jo-
annis qm Andree 5;213 VITAGLICH alias Labat Nicolaus qm An-
tonij 7; MARINCOVICH Dnus Ant• qm Andree qm Joannis 9; 
Mter Paulus qm Dni Antonij qm Dni Pauli 3; MARINCOVICH 
alias Petrini Catharina Reta qm Dni Pauli qm Dni Antonij 7; 
MARINCOVICH alias Mirce Dnus Vincentius qm Dni Pauli 4 ; 
Jacoba Reta qm Dni Petri Paulus fs qm Dni Jacobi 5; MARIN-
COVICH Dnus Georgius qm Dni Andree 9; VITAGLICH alias 
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Cingria Dnus Ants qm Joannis 15; Catharina Reta qm Blasij 6; 
Joannes qm Simeonis 4; BOXANICH alias Tamjan Ants qm Luce 8; 
Franciscus qm Luce 4; Matheus qm Luce 7; BOGDANOVICH alias 
Harbat Joseph qm Nicolai 7; BOGDANOVICH Matheus qm Ni-
colai 4; GELICH alias Ruchiessa Nicolaus qm Joannis 5; BUDRO-
VICH Petrus qm Andree 3; MLADINEO Andrea fs Antonij qm 
Stanislai 4; XORO Stephanus qm Ant' 6; BORCICH alias Papin 
Ants qm Vincentij 6; Paulus qm Vincentij 4; Michael qm Micha-
elis 3; Mter Matheus qm Luce 7;214 VITAGLICH alias Compar 
Drinda Vincentius qm Andree 4;215 Petrus qm Andree 4; Joannes 
qm Andree 5; VITAGLICH alias Danze Joannes qm Danielis 4; 
VITAGLICH alias Labat Tomasina Reta qm Nicolai 4; Lucas qm 
Vincentij 4; Franciscus qm Vincentij 6; MARDESSICH Petronilla 
Reta qm Pauli l; FADICH Blasius qm Jacobi 6;216 PETRIC Joannes 
qm Pauli 6; Paulus qm Pauli 3;217 FADICH Marg• Reta qm Joannis 
8; FADICH alias Mazzola Joannes qm Luce 2; VITAGLICH alias 
Compar Drinda Jacobus qm Andree l; BOGDANOVICH Petrus 
qm Deodati 2; VITAGLICH alias Meschin Lucas qm Joannis 4; 
VIDOVICH alias Lula Joseph qm Jacobi 4; Vincentius qm Jacobi 4; 
SCIMICH alias Pecchiarovi Joanncs qm Mathei 3;218 VITAGLICH 
alias Hercegh Catharinus qm Augustini 2;219 VITAGLICH alias 
Labat Marg• Reta qm Nicolai 7; VITAGLICL alias Cingria Petrus 
qm Josephi 3; Joannes qm Josephi 2;220 MARINCOVICH Bona 
Reta qm Dni Michaelis qm Andree 10; BOGDANOVICH alias Har-
bat Petrus qm Andree 5; Donata Reta qm Luce qm Andree l; 
VITAGLICH alias Giovetovi Anna Reta qm Mri Joannis l; FIA-
MENGO Andreas qm Mathei 3; ZANCHI alias SOHO Jacob qm 
Petri 5; Simeona Reta qm Luce 6; CUGLIS alias Candia Andreas 
qm Nicolai 7; Nicolaus qm Nicolai 4; Joseph qm Nicolai 3; Foretich 
Donata Reta qm Antonij 6; Donata fa Francisci 4; Rndus Cancus 
et Archidiaconus Pharensis Dnus Jacobus 6;221 VITAGLICH alias 
Olivini Philippus qm Cristophori l; MARDESSICH Vincentia Reta 
qm Jacobi 11; DE MARIA ab Apulia Petrus Antonius 8;222 ZANCHI 
alias Soho Vincentius qm Antonii ll ; Lucretia Reta qm Andree l; 
Blasius qm Petri 3; MUSTACHICH Martinus qm Vincentij 4; 
Ant• qm Vincentij 5; VIDOVICH alias Peresa Joanna Reta qm 
Nicolai 4; Donata fa Josephi l; SCIMICH alias Pecchiarcvi Simeon 
qm Mathei 5; STANFORTICH Marg• Reta qm Nicolai 4; SUGICH 
Ants qm Georgii 5; TOMICICH alias Chiurluk Andreana fa qm 
Andree l; Jaccbus qm Georgii 2; Vincentius fa suprad1i Jacobi 4; 
Marg• Reta qm Pauli 5; ZANCHI alias Soho Ants qm Vincentii 8; 
PETRICH alias Mazzasette Joannes qm Jacobi 2; Joannes qm Mi-
chaelis 2; MARINCOVICH alias Bisca Marg• Reta qm Pauli l; 
FIAMENGO Lucretia Reta qm Vincentij 4. 
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U Komiži je prema ovim popLstma bilo: 
1748. godine 277 obitelji, 1340 stanovnika 
1784. godine 317 obitelji,22~ 14gg stanovnika 
17g7. gcdine 321 obitelj , 1671 stanovnik 
1807. godine 371 obitelj, 224 1741 stanovnik 
Od toga su obitelji po b1·oju članova slijedeće: 
članovi 1748 1784 17g7 1807 
1- 5 lg l 213 18g 245 
6-10 77 g4 117 l lg 
preko lO g lO 15 7 
Ukupno obitelji 277 317 321 371 
Broj stanovništva po spolu je: 
Godina muški ženski ukupno 
1748 702 638 1340 
1784 788 711 14gg 
17g7 86g 802 1671 
1807 gl2 830 1742 
Stanovništvo po starosti:225 
1748 1784 17g7 
Godine ž. m. ukup. ž. m. ukup . ž. m. ukup. 
0- 4 85 88 173 88 106 lg4 106 108 214 
5- g 33 54 87 8g gg 17g 84 113 lg7 
10-14 55 5g 114 77 66 143 86 86 172 
15-lg ll 66 121 56 58 114 83 86 16g 
20-24 86 77 163 53 64 117 78 67 145 
25-2g 51 64 115 50 66 116 56 51 107 
30-34 32 36 68 65 71 136 57 56 113 
35-3g 31 52 83 43 65 108 32 45 77 
40-44 40 30 70 35 41 76 61 58 ug 
45-4g 21 33 54 35 3g 74 42 46 88 
50-54 23 25 48 43 41 84 34 54 88 
55-5g 20 26 46 17 25 42 lg lg 38 
60-64 12 13 25 22 25 47 27 31 58 
65-6g 2 3 5 16 5 21 12 lg 31 
70-74 l 2 3 7 lO 17 12 16 28 
75-7g 2 2 4 2 6 8 3 4 7 
80-84 2 l 3 2 5 7 3 3 
85-go l l 2 2 
Preko go l l 
Nepoznato g6 60 156 g 5 14 7 lO 17 
Ukupno 638 702 1340 711 788 14gg 802 869 1671 
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Prezimena i broj obitelji iz popisa stanovništv a 1748, 1784, 
1797. i 1807. godine 
OBITELJ NADIMAK 1748 1784 1797 1807 
Alibanovie27 l 3 l l 
Andri j aševie28 Vartilo 3 2 l l 
Andrijie29 Martinov l 
Azzalini230 2 l 2 2 
Barhanovie31 2 
Bartučevie32 l 2 2 2 
Bilati233 l l 
Bjažević Begler 2 4 6 6 
Bjažević Bjažić l l l 
Bjažie34 2 
Bogdanić Bah an 2 4 4 4 
Bogdanić Bal buta l 
Bogdanić Billa l 
Bogdanić M ede l 3 2 l 
Bogdanić Zubatac l l 
Bogdanovie35 l 
Bogdanovie36 H arbat 3 6 7 9 
Bonomo231 2 2 2 4 
Bo·rčić l 3 3 3 
Borčie38 Frusin l 2 2 3 
Borčie39 Ka rusa l 2 2 
Borčić Papin 3 3 3 4 
Božan240 l l l l 
Božanie41 Tamnjan 2 4 7 12 
Breškovie42 l l l 
Budrović 2 2 2 l 
Burić Krile 5 4 3 3 
Cesareo244 5 4 2 2 
De Finis245 l 
De maria l l l 
Dioda to Cukarin l 
Dominković Bahain l l l 
Dorotić246 l l l 
Dragičevie47 l 
Fadić248 4 4 4 5 
Fadić Nosizzini l 
Fed riz i l l 
Felanda 2 l l l 
Fiamengo 4 3 4 
Florio249 l 
Foretieso 5 4 2 4 
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OBITELJ NADIMAK 1748 1784 1797 1807 
Gargurina - l l 
Gelie51 (J elić) - l l 
Gelić (Jelić) Ruchiessa l 4 2 l 
Giaconi252 l 3 3 8 
Gracin253 - - - l 
Greg eto l 2 3 2 
Harač ić l l 
Hrastić (v. Kordić) 
Ivčevie54 4 5 5 7 
Ivčević Batnoga l 
Ivčević Sbada - l 
Ivčević Soho 4 
Ivčević Tomazica l l 2 l 
Ivčevie55 Z anki - l l 
Ivčevie56 Vi tin 3 l l 
Jakšie57 - l l 
Jončić Mile 3 5 5 6 
Jončić Mujica l l l l 
Jurj evie58 Đuvica - 3 l 
Jurjevie59 Markov l 2 2 2 
Jurj evie60 Oblačina 2 - 2 2 
Karuza26 1 l 
Kastropilovie62 l 
Kom par Drinda l l l l 
Kom par Li vanko l 
Kordie63 Hrastić l 2 3 4 
Krile v. Burić 
Kučie64 - l l 2 
Kuljiš265 6 l l 2 
Kuljiš Bortulin l 
Kuljiš Baluncić - l 
Kuljiš B uska 3 3 2 2 
Kuljiš Drindis l 
Kuljiš Dupin - 2 
Kuljiš266 Gorica 6 l 2 4 
Kuljiš Kandija 4 3 6 5 
Kuljiš Komar 2 3 
Kuljiš Kuzmica 2 l l 
Kuljiš Ma chi ni - l l 
Kuljiš Musun l l l 
Kuljiš Paronetto l l l 2 
Kuljiš Pi ovo - l l 
Kuljiš Poveretini - 2 l l 
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OBITELJ NADIMAK 1748 1784 17g7 1807 
Kuljiš267 Serlisovi -
Miha tovi 2 2 3 
Kuljiš Tave l 
Livaković l l l 
Maffio266 l l l l 
Mamazza l 
Mandičić Magna vento l 
Mardešić g lO 14 
Mardešić Beg l 2 2 
Mardešić B ilka 2 
Mardešić Bortulovi l 
Mardešić Kuzmini l 
Mardešić Ma teto vi l 
Mardešić Pačun 2 l 2 2 
Mardešić Pavlovi 2 
Mardešić Soltan 2 6 3 6 
Mariani269 Marokin 3 4 6 8 
Mariani270 S tokan l l 
Maričie7 1 Strunac l 
Marijetie72 l 
Marinković, de l l 
Marinkovie73 8 7 12 g 
Marinković Bi skin B iska l l l 
Marinković Mir~o l 2 3 
Marinković M ulić l 2 
Marinković Petrini l l l 
Marinković Pizzulo l 2 
Marinković Tarceta l 
Marinković Vergotov l 
Marinković Z ak el 4 2 l 2 
Martinis274 l 2 5 6 
Martinis Pane in 2 
Martinis Petragerin 3 2 l l 
Marušie75 l l 
Matijevie76 Rusurić Cikota 2 
Mazzolini l l 2 l 
Me gula 3 l l l 
Mihajlović l l 
Mihovilovie77 2 
Mihovilović Beata 3 3 3 
Miliš ević 2 2 
Miliš ević Bum balo l 
Miliš ević L ah alo 2 2 
Mladineo273 7 2 l 7 
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OBITELJ NADIMAK 1748 1784 1797 1807 
Mladineo, de l 
Mladineo Kaval er - l l l 
Mladineo Stanić - 2 3 8 
Mo lin ari l l l l 
Mustačić. 3 3 3 2 
NikoJie79 l l 
Panelić Pan cu ta 2 l 
Pasquali280 - l l 
Pečarić281 - l l l 
Perica l 
Petrašie82 Mlika n 3 4 6 8 
Petric283 l l l l 
Petrie84 Bilan 2 3 3 3 
Petrić Curentia l 
Petrić Mazzasette 5 6 7 5 
Petrić Tutotovi - l 
Pomenić 2 l l l 
Pribačiess 2 3 2 2 
Privčić l 
Privčić Bacvarović l 
Radić l 
Rafaelovie86 l 
Rep anić Balota l 
Repanie87 Bu cat l 4 5 5 
Re panić Đuvac l 3 2 2 
Reskušiess l 2 3 3 
Reskušić Papa 3 2 2 3 
Reskušić Verica - l - l 
Reskušić Mihnić - l 
Rusurić Cik ota l 
Sabundallo289 2 3 3 3 
S lavić - - l l 
Smail o Miha l 
Spagnuol 2 2 l l 
Stajimbak290 - - l 
Stanfortie91 l l l l 
Stanojevie92 Balota - l 
Stanojević Foza l 3 5 8 
Sujie93 Stipurina l 
S ujić Vlaho v l 2 l l 
Sviličie94 Karvina ili 
Krvi na 4 4 4 g 
Simie95 l 2 2 2 
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OBITELJ NADIMAK 1748 1784 1797 1807 
Tip ić 4 
Tip ić: Ban dido l l 2 
Tip ić Blitvica l l 2 
Tipić Sianovi l l 
Tomičie96 Curl uk l 3 3 4 
Torre l l 3 3 
Vidović l 
Vidović Fabro-
Kovacovi l l l 
Vidović Furlan l 2 2 2 
Vidović Lula l 2 2 
Vidović Pereza l 3 4 3 
Vidović Petrašić l l 
Vidović Settemesi l 
Vidović Z loge l 
Vitaljie97 Cingrija l 3 5 
Vitaljić Dance l l l 
Vitaljić G i ovo 3 l l l 
Vitaljie9" Kompar Drinda 2 3 4 
Vitaljić La bot 7 5 8 5 
Vitaljić Meškin l l l 
Vitaljić Moremiho 
Cingrija l 
Vitaljić Moremiho l 
Vitaljić Moremiho 
herceg l l l 
Vitaljić Olivin l l l l 
Vitaljić Roma l 
Vitaljić Smojan l l l 
Vitaljie99 Sokol 5 l 
Vitaljić Zuban l 
Vuković Cikura l 
Vuletić l l l 
Zambarlin300 4 5 3 lO 
Zambarlin Vi dali n l 
Z anki l 
Z anki Soho ili Suho 8 8 6 
Zlatarie01 l 
Zoro l 2 l 2 
Zorotovie02 l 2 3 
Zorotović Barić l 
Zorotovie03 Gojak l l l 
Zorotović Hundro 3 l 
Zorotović M ih ac l 
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OBITELJ NADIMAK 1748 
žuanie04 -
Zuanić Borogia l 
Zuanić Duda l 
Zuanić Đale l 
ž u anić Luketa l 
Zu anić Marcelin 5 
Zuanić Pišalo l 
žuanić Susa -
























U prvom popisu iz 1748. godine najstarija Komižanka Lukre-
cija Vidović imala je 90 godina, a najstariji Komižanin Jeronim 
Borčić 95 godina. Naknadno je popisivač unosio i nove podatke do 
1753. godine. Prema tim podacima 1749. godine rodilo se 17 muške 
i 17 ženske djece, a slijedeće godine 25 muške i 18 ženske. Godine 
1751. upisano je samo 6 muških i 4 ženske, 1752. nijedno dijete, 
1753. samo jedno muško, pa se prema tome može zaključiti da nije 
točno i redovito upisivao prinove. Cini se da je umrle točnije zapi-
sivao, naime uz njih je stavljao samo križ. U vremenu između 1748. 
i 1751. godine umrlo je djece do jedne godine 18 muške i 15 ženske, 
od 2 do 10 godina 14 muške i 9 ženske djece. Od ll do 20 godina 
15 muškaraca i 8 žena, od 21 do 40 godina 26 muškaraca i 20 žena, 
od 41 do 60 godina 32 muškarca i 20 žena, od 61 do 80 godina 
2 muškarca i 8 žena, a preko 80 godina po jedan muškarac i žena. 
Od onih kojima nisu bile označene godine starosti umrlo je 18 mu-
škaraca i 23 žene. Kroz to razdoblje umrlo je dakle 230 stanovnika 
Komiže. Uz čitav niz djevojaka označena je riječ absens, što znači 
da je udajom napustila svoju cbitelj. Od zanimanja zabilježeno je 
samo svećeničko zvanje. 
U drugom popisu iz 1784. godine najstarija je Komižanka Vinka 
udovica Ivana Marinkovića sa 87 godina, zatim je Ivana, udovica 
iz drugog braka Ivana Burića Krile, od 85 godina, a najstariji Ko-
mižani su Pavao pokojnog Jakova Petrića zvanog Mazzasette i kovač 
Ivan pokojnog Vicka Vidovića zvan Fabro od 82 godine. U vrijeme 
popisa u Komiži j e živjelo jedanaest svećenika i jedan kanonik, a 
zabilježeni su i zanatlije. Na žalost, iz tog popisa ne možemo za-
ključiti koje su bili struke, ali je značajan i podatak da je Komiža 
u to vrijeme na 1499 stanovnika imala osamnaest zanatlija i to: 
zidara Jurja Petrašića Mlikana i sinove mu Nikolu i Marka, kovača 
Ivana Vidovića Fabra i sina mu Stjepana, te bačvara Ivana Kučića. 
Ostali zanatlije kojima je struka nepoznata jesu: Nikola Kuljiš Kan-
dija i sin mu Antun, Juraj Gargurina, Vicko i Frano Ivanovi, Petrić 
Bilan, Petar Pasquali, Jakov Mihovilov Marinković, Ivan Bilati, 
Luka Kuljiš Gorica, Ivan Kuljiš Piovo, Jakov Pomenić i Ivan Vi-
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taljić Giovo. U Popisu je dodano da su se 1785. godine rodila četiri 
žensko dijete, ali po svemu sudeći taj podatak nije točan, jer je 
sigurno prirodni prirast stanovništa bio u to vrijeme veći. Zatim 
je taj isti popis usklađen prema stanju stanovništva 1802. godine. 
Prema tim podacima stanje je slijedeće: kroz to razdoblje od osam-
naest godina umrlo je u Komiži 174 muškaraca i 141 žena. Udajom 
u pojedine obitelji ušlo je 140 žena, a ženidbom 5 muškaraca, a ro-
dilo se 272 muške i 240 ženske djece. Prema tome 1802. godine bilo 
je u Komiži 1696 stanovnika, ali to ipak moramo uzeti s određenim 
oprezom, jer je pri usklađivanju popisivač mogao lako pogriješiti. 
U popisu iz 1797. godine najstarije Komižanke su Petronela, 
udova Frane Marianija, Kuzmica Matije Grgurine i Lukrecija udova 
Andrije Bogdanovića od 80 godina. Muškarci imaju manje godina 
od žena, a najstariji je Matija Grgurina od 78 godina, dok samo 
dvojica imaju po 76 godina. Zanatlije su Nikola, Marko i Simun 
sinovi Jurja Petrašića Mlikana, Stjepan Vidović Fabro, Antun Ku-
ljiš Kandija, Juraj Grgurina, Martin Slavić, Vicko i Frano Petrić , 
Petar Marinković, Jakov Pomenić i krojač Filip Federici iz Behma. 
Spominju se i tri udovice zanatlija: Viktorija, udovica Nikole Ku-
ljiša Kandije, Katarina Luke Kuljiša Gorice i Katarina Petra 
Pasqualija. 
U popisu iz 1807. godine spominje se deset svećenika i hvarski 
kanonik Komižanin Jakov Foretić. Te godine bili sru u Komiži za-
natlije: Stjepan Vidović, Nikola Kuljiš Kandija, Matija i Antun 
Petrašić Mlikan, Martin Slavić iz. Rijeke, Jerolim Kučić, Frano Pe-
trić Bilan, Jakov Pomenić, Pavao Marinković, Matija Borčić Papin, 
Josip Gregeto, kovač Petar Dežulović s napomenom »iz Dubrovnika«, 
krojači Dominik Pečarić iz Visa i Jakov Montanari. Spomenute su 
i udovice zanatlija: Petronila Vicka Petrića, Lukrecija Ivana Pe-
trašića Mlikana i Ana Ivana Vitaljića Giovetova. 
Budući da je knjiga nadopunjavana do 1840. godine, na kraju 
nalazimo i nekoliko kasnije doseljenih obitelji.306 To su Nerojić, 
Greghetto, Vidović Peresa, Marinković, Gracin zvan Giuveschin iz 
Kaštel-Gomilice, Hanza iz Dubrovnika, Pečarić, Kjukušić zvan Do-
milnić iz Dicma, Pašalić iz Makarske, Fabiani iz Staroga Grada na 
otoku Hvaru, Ivanišević iz Splita, Biličić iz Svirča na otoku Hvaru, 
Batin iz Kaštel-Gomilice, Bašić s otoka Drvenika, Piranda iz Visa, 
Blažević iz Primoštena, Zivranović, Cimić i Orlov s Drvenika te 
Montanari. 
Porijeklo pojedinih obitelji zasada je teško utvrditi,307 jer se 
mnogo i1stih prezimena spominje na otocima Hvaru, Braču, Solti, 
Korčuli i ostaloj Dalmaciji, osim ako nije posebno označeno otkuda 
su se pojedine obitelji doselile. Kad se jednom istraže matice rođe­
nih, vjenčanih i umrlih, vj erojatno će se moći bolje utvrditi pori-
jeklo pojedinih prezimena ili iz kojih su se krajeva doselili komiški 
stanovnici. 
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Prve podatke o broju stanovnika u Komiži, iako ne sasvim 
muška i četiri ženska djeteta, a slijedeće godine tri muška i jedno 
pouzdane, možemo naći u vizitacijama hvarskih b1skupa XVII i 
XVIII stoljeća.308 Prvi takav podatak odnosi se na komiške stanov-
nike 1617. i 1620. godine, a nalazi se u vizitaciji hvarskog biskupa 
Petra Cedulina.309 Prema izjavi župnika Foretića Komiža je tada 
imala oko 1000 stanovnika, a jednako toliko imala je i 1637. godine 
za vizitacije biskupa Nikole Zorzija.310 Godine 1698. Komiža je imala 
oko 700 stanovnika,311 a 1703. i 1708. godine oko 1200.312 Biskup 
Rajmond de A!Speris nalaz,i 1711. godine oko 1200 stanovnika.3u 
Biskup Cesar Bonajuti zapisao je 1736. godine 1338 stanovnika,31~ 
a 1751. godine oko 1320 stanovnika.315 Godine 1761. bis.lmp Antun 
Becić nalazi oko 1500 stanovnika,316 a jednako toliko i tri godine 
kasnije biskup fra Joakim Pontalti.317 Godine 1797. biskup Stratico 
je zabilježio oko 1600 stanovnika.318 
Godine 1753. splitski knez i kapetan Petar Trevisan u svojemu 
izvještaju mletačkoj vladi spominje da u Komiži živi 1400 stanov-
nika,319 a u jednom dokumentu iz H~storijskog arhiva u Hvaru na-
la:oimo da je 1779. godine320 bio 1431 stanovnik. Broj obitelji u Ko-
miži nalaz,imo samo u dva dokumenta: 1751. godine,321 u molbi puč­
kih prokuratora Komiže sindicima i inkvizitorima Dalmacije i Al-
banije, spominje se 270 obitelji, a u spomenutom dokumentu iz 
Hvara 314. obitelji. 
Svakako su najpou2)daniji podaci oni koje nalazimo u spomenu-
tim anagrafima iz XVIII i s početka XIX stoljeća, jer su tu popisane 
sve obitelji koje su tada živjele u Komiži. No iako su podaci iz 
vizitacija manjkavi, ipak su nam u nedostatku drugih vrijedni jer 
bar približno označuju veličinu pojedinih naselja. Prema tim poda-


































Izvještaj 1779. 1431 314 
Ana graf 1784. 1499 317 
Vizitacija 1797. 1600 
Ana graf 1797. 1671 321 
Anagraf 1802. 1696 
Anagraf 1807. 1741 371 
Pedeset godina kasnije (1857) vrši se prvi službeni kritički po-
pis stanovnika,322 a zatim slijede popisi iz 1869, 1881, 1910. i 1931, 
te popisi iza drugog svjetskog rata do posljednjeg 1971. godine, 
spomenimo samo radi usporedbe, kada je Komiža imala 1978 sta-
novnika okupljenih u 699 obitelji.323 
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IX do XIX stoljeća . U knjizi Viški spomenici, Split 1968, str. 85.) 
7 8. IX 1527 . . . . Michaeli Vitalich Pictori . . . Dominus Michael Vitalich 
quondam Domini Nicolai Pictoris ... C. Fisković , n. dj., str. 68. To su i 
jedini dosada poznati slikari s otoka Visa iz tog vremena. 
8 N. dj ., str. 84, 85. 
9 N. dj. , str. 175. 
10 De 23 Maij 1527 . 
. . . magistri Francisci F·oretich .. . Steffani Radiijch, Lucae Vochiavich 
Zoijch Illich .. . G. Novak, Dokumenti za pov ijest ribarstva na istočnoj obali 
Jadranskog mora, sv . I , Zagreb 1952, str. 30. 
lOa I. Osto j ić, n . dj. , str. 385. 
11 N. dj., str. 34, 35. 
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12 C. Fisković, n. dj., 85. 
13 24. I 1591. 
Fatto in Comisa in bottega Domini Francisci Mladinovich. Hvarski bilježnički 
spisi 1591, Historijski arhiv, Zadar. 
14 Adi 25. di ottobre 1593 . 
. . . fatto in Comisa nella botegha di merce di messer Francesco Mladineo. 
Spisi hvarskog kneza P. Bondumiera (1594-1596). Historijski arhiv, Zadar, 
Na kući Mladineo uklesan je monogram FM i godine 1603, pa je najvjero-
jatnije da ju je on i sagradio. 
15 Adi 7 aprile 1632. 
Fatto' a l.Jissa nella valle di Comisa nella botegha di merci delli fratelli 
Mladinei ... Hvarski bilježnički sp~si, sv. VII, str. 8. Historijski arhiv, Zadar. 
16 G. Novak, Dokumenti, str. 47. 
17 N. dj., str. 45, 46, 47, 48. 
18 M. Oreb, Moj mali samostan. Samostan sv. Jere Vis, Split 1971, str. 
23. 
19 G. Novak, n. dj., str. 44, 45. 
20 Mo Marin Grgudć bio je vjevojatno i zanatlija, jer se običavalo za-
natlijama uz prezime dodavati i titulu >>magist,ro«. Nije isključeno da je bio 
bmdogradi telj. 
21 N. dj., str. 52. 
21a Obitelj Karvinov1ć 1ma 1589. svoju nadgrobnu ploču s natpisom u 
crkvi sv. Nikole. C. Fisković, n. dj., str. 86. 
21 b V. Gugić, Jedan nepoznati akt hvarskog kneza i providura Piera 
Semitecola. Prilozi povijesti otoka Hvara III, Hvar 1969, str. 28-42. 
22 N. dj., str. 72, 80. 
23 N. dj., str. 177. 
24 G. Novak, n. dj., str. 65. 
25 Zuanne de Bogdan da Comisa sopranome detto Galiot . . . Capo della 
Pelagosa. N. dj., str. 70, 71, 72, 73, 77. 
26 N. dj., 79. Od te obitelji Bogdanovih vjerojatno su kasnije nastali 
Bogdanovići. 
27 N. dj., 79. 
28 C. Fisković, n. dj., 163. 
29 N. dj. 85. 
30 N. dj. 78. 
31. D. Berić, Nekoliko podataka o Komižaninu Andriji Vitaljiću. Prilozi 
za književnost, jezik, istoriju i folklor XXI, sv. 3-4. Beograd 1955. 
32 C. Fisković, n. dj., 88. 
32a A. Jutronić, Pvilog proučavanju doseljavanja na otok Vis u XVII 
stoljeću. Anali Jadranskog iistituta JAZU, sv. III, Zagreb 1961, str. 471. 
33 N. Colak, Borba novih stanovnika na srednjodalmatinskom otočju 
u XVII i XVIII stoljeću za očuvanje stečenih privilegija. Prilozi povijesti 
otoka Hvara I, Hvar 1962, str. 55, 57. 
34 
••• gia Turco fatto Cristiano ... N. Colak, Iz života iseljenika Makar-
ske i njenog primorja na srednjedalmatinskom otočju. Isto, sv. II, Hvar 
1962, str. 103. 
35 C. Fisković, n. dj., 116. 
36 G. Novak, Vis, str. 128. 
37 N. dj. 
38 Arbat je nadimak obitelji Bogdanović i pojavljuje se u popisu kao 
Harbat. 
39 Vitaljići se spominju u XVIII stoljeću s nadimkom Labot, koji su 
zadržali sve do danas. 
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40 Batnoga je nadimak za jednu od obitelji Ivčević. 
11 Nadimak za jednu od obitelji Kuljiš. 
,. Biasi,o je vjerojatno kasnije obitelj Bjažić. 
43 Hrastić je u XVIII stoljeću kao nadimak obitelji Kordić. 
44 Koruca je vjerojatno obitelj Karuza. 
45 Karvina je nadimak obitelji Sviličić. 
46 Pod imenom K·ompar spominju se obitelji L:ivanko Drinda. 
47 Kurencia nadimak za jednu od obitelji Petrić. 
48 Mihatovi nadimak za jednu od obitelji Kuljiš. 
49 Magnavento nadimak za obitelj Mandičić . 
49• C. Fisković, n . dj., 146. 
50 G. Novak, Dokumenti, str. 30 i dalje. 
51 N. dj. , str. 105. 
52 N. dj., str. 102. 
52• C. Fisković, n. dj., 78, 79, 83, 101. 
53 A. Jutronić, n . dj., str. 473. 
54 Nadimak za obitelj Tomičić. 
55 Nadimak za obitelj Sviličić. 
56 Nadimak za obitelj Vitaljić. 
56• A. Jutronić, Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču, Zagreb 
1950, str. 103. 
57 D. Berić, Arhivi otoka Visa. Izdanje arhiva grada Spl:ta, sv. I, Split 
1958, str. 36. 
58 D . Berić, Popis hvarskih i viških rukopisa biblioteke bivše više 
gimnazije u Zadru. Bilten Historijskog instituta komune hvarske 3-4, Hvar 
1961, str. 16. 
59 C. Fisković, n . dj ., 147. Na crkvi je natpis na latinslmm jeziku k·oji 
u prijevodu prof. Veljka Gortana glasi: 
•Predobrom i presilnom Bogu Bogorodici, ožalošćenoj djevici, tješiteljici 
potlačenih, radi zazivanja njezine vrlo moćne pomoći bolesnim vjernicima, 
ovu crkvu, da se za njihovu spasonosnu popudbinu u njoj čuva presveta 
tijelo njezina s ina, župnik Mihovil Milinković od milodara pobožnog svijeta 
dade sagraditi i posvetiti godine od postignutog Spasenja 1759.« Natpis je 
očito napisao sam MiHnković, pa ga zato i donosim u prijevodu. 
6° CC i CHR. 
61 Anno circiter. 
62 Degentes in Agro. 
63 C. Fisković , n. dj ., str. 153. 
64 I. Ostojić, n . dj. , II , str , 385. 
64• A. Jutronić, n. dj ., str. 108. 
65 A. Strgačić, Inventar fonda matičnih knjiga Državnog arhiva u 
Zadru. Arhivski vjesnik sv. II, Zagreb 1959, str. 507. 
05• D. Domančić , Valierova vizitacija na otoku Hvaru i Visu. Arhivska 
građa otoka Hvara, Hvar 1961, str. 52. 
66 D. Božić-Bužančić , Inventar zbirke matičnih knjiga u Historijskom 
arhivu u Splitu. Izdanje Historijskog arhiva sv. 7, Split 1969, str. 451, 452. 
67 Krile se spominje u jednom dokumentu iz 1731. godine (G. Novak, 
Dokumenti, str. 113), ali od 1784. godine stalno kao Burić Krile. 
68 Sirnun Petrašić, drvodjelac i zidar, popravljao je 1756. godine oltar 
bratovštine Gospe od Ruža11ija, a 1759. strop sakristije Nove crkve. Ima 
sinove Ivana i Jurja, koji će kasnije preuzeti očev zanat. (C. Fisković, 
n. dj. , 66, 149). 
Simon Petrassich alias Mlikan 31 
Magdalena ejus uxor 23 
Joannes eos filius 2 
Georgius 2 eos filius l. 
69 U obitelji živi od Vickove kćerke muž: Andreas Deodatus Hleronyme 
maritus. 
70 Popisivač je upisao i odsutnog člana obitelji dvadeset osmogodišnjeg 
Franu : Franciscus e i us fra ter absens. 
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71 U popisu se zidar Marko spominje mrtav, a sin mu Ivan ima dva-
deset godina i živi s majkom. Godine 1759. zidao je Novu crkvu, 1792. po-
pravljao crkvu sv. Nikole. 
72 Marlmv sin Juraj ima svoju obitelj, a njegova dva sina Marko i 
Nikola postat će kasnije također zida11i: Marcus eos filius 7 
Nicolaus 2 eos filius 5. 
73 Antun ima blizance: Petrus eos filLus 4 
Paulus 2 eos filius 4. 
74 Spominje se kao zanatlija (e. Fisković, n. dj., str. 71). 
75 Godine 1756. dobio je dozvolu da sagradi grob u crkvi sv. Nikole 
l e. Fisković, n. dj., str. 85), a u drugom pop1su iz 1784. godine već je 
mrtav. Imao je samo četiri kćeri, pa se u novom popisu obitelj više i ne 
spominje. Antun je bio i prokurator Komiže (G. Novak, Dokumenti, str. 105, 
125, 127). 
76 U obitelji živi djevojčica od osam godina iz obitelji Vitaljić: Petro-
nilla fili>a qm Petri Vitaglich. 
76a Obitelji prvog javnog bilježnika u Komiži (vidi bilj. 113). 
77 Antun se spominje kao kolon na otoku sv. Andrije, a ima ženu i dvije 
kćerke (vidi bilj. 63). 
78 Nikolinom sinu Petru umrla je malo nakon popisivanja žena Kata-
rina (znak križa, illojim je pop~sivač označivao umrle u .razdoblju od popisa 
do 1751. godine), pa je naknadno unesena i njegova druga žena : 
Petronilla Petri uxor 2 v j otj o. 
79 U obitelji živi majka Jeronimove žene: 
Hieronyma va qm Dominici euglis alias Bowgia Jacobina mater. 
80 Andrija se spominje kao odsutan, a u Komiži ima ženu i tri kćeri. 
81 Godine 1749. Andrija je mrtav, a spominje mu se sin Nikola kao 
vlasnik broda (G. Novak, Dokumenti, str. 128, 137). 
82 Pavao i brat mu Nikola vlasnici su broda i mreža, a zajedno s neća­
cima pokojnog im brata Petra popravili su i proširili crkvu sv. Roka. (G. 
Novak, Dokumenti, str. 133; e. Fi·sković, n. dj ., 139). 
83 Nikola, Pavlov brat, ima sina svećenika: R. P br Paulus eos filius, 
a živi u zajednici sa sinovima pokojnog Petra , koji su također sudjelovali 
pri gradnji crkve sv. Roka. 
34 S udovicom živi kćerka i prijateljica: 
Justina Bogdanich ejus amita. 
85 U obitelji je posinak: 
Antonius F. qm Antonij erile di Vincentij frenignus. 
86 U obitelji je sluga iz Poljica izosta v ljenog prezimena: 
Michael de Pogliza eos famulus. 
87 Ta ugledna obitelj imala je na obali svoju kuću . S udovicom, osim 
njena dva sina, živi brat Dominik i sestra Margarita. 
D. Dominicus Pellegrini Florentie frater 
Margarita ejus soror. 
Florencija je u ime svojih sinova Ivana, Antuna, Petra i Marka, koji su 
još 1748. godine bili djeca, podigla nadgrobnu ploču na grobu svojega po-
kojnog muža u crkvi sv. Nilmle (e. Fisković, n. dj., str. 85). 
88 Sin mu Ivan bi'O je svećenik, a umro je 1801. godine (e. Fisković, 
n. dj., str. 244). 
88a Spominje se 1751. godine kao prokurator Komiže (G. Novak, n. dj., 
str. 137). 
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89 U obitelji živi sin Mihovilova pokojnog brata Luke: 
Petrus Michaelis nepos ex fratre defundo Luca. 
90 UdoV'ica živi sa svojom pastorkom li nje111im sinom: 
Antonia ejus pnv1gna 
Michael Antonie filius. 
91 U obitelji živi petorica neoženjene braće: Ivan, Andrija, Matija, 
Vicko i Ante. Nije isključeno da se radi o obitelji koja je živjela u baroknoj 
palači na Skoru, koju i danas zovu Zonkotovo, a vjerojatno su to sinovi 
Antuna Zankija, komiškog kapetana, koji je 1731. godine sastavio oporuku, 
a njegova je po svoj prilki bila i kula sred polja, koju također zovu Zon-
kotova (C. Fisković, n. dj., str. 167, 214). Uz njihova imena je i slovo D(omi-
nus), što označuje da su bdli u Komiži ugledna obitelj. Imali su i služavku 
djetetom: 
Hieronyma eos famula 
Rosatia Hieronyme filia 1751. 
92 Imao je već u prvoj polovici XVIII stoljeća svoj dućan u Komiži. 
(C. Fisković, n. dj., str. 71.) 
93 Imaju sina svećenika: 
R. Pbr Michael eos filius 
služavku: 
Petmnilla eius famula. 
94 Braća Ivan i Petar (već 1748. godine mrtav) sagradili su grob u crkvi 
sv. Nikole i postavili ploču s natpisom (n. dj., str. 86). 
95. N. dj. 
96 Dva puta udovica živi s kćerkom iz prvog braka i s dvoje djece iz 
drugoga: 
Caharina eius liilia ex qm Michaeli Fadich l 0 eius mari to 
Lucas eius filius ex 2° voto 
Margharita eius filla ex 2° voto. 
97 Vlasnik b!'oda, spominje se 1749. i 1751. godine kao prokurator Ko-
miže (G. Novak, Dokumenti, str. 125, 127, 137). 
98 Svećenik živi u obLtelji sina pokojnog mu brata Franje. 
99 Dva brata odsutna, ali ih je popisivač isto popisao: 
Na talis 
Vincentius fratres qm Antonij absentes. 
100 Ta obitelj je živjela u polju, pa nije isključeno da joj je i pripa-
dala kula u Pošpilju, koja se i danas naziva Mladineova kula (C. Fisković, 
n. dj., 168). 
101 Ta se obitelj u popisu iz 1748. godine spominje samo kao Krile. 
102 Zidar Nikola Jurjev Petrašić popravljao je u ljetu 1778. godine vrata 
na crkvi sv. Nikole. 
103 Sin Ivan ožen1o se ženom iz Visa: 
Vincentia uxor Joannis ab Issa. 
104 Marko nije nastavio očev zanat, kao braća, jer nema ispred prezi-
mena oznaku zanimanja. 
105 Majstor Juraj u tom popisu ~ma već sedamdeset godina. 
106 Sin Mate oženio se u V,~su: 
Cecilia uxor Mathei ab Issa. 
101 Ivan i sin mu Stjepan zanatlije su kovači o čemu govori i njihov 
nadimak. I danas ta obitelj ima nadimak K!ovacoVii, a posljednji muški 
potomak, Ni!kola, također kovač, živi u San Pedru, SAD. 
108 I Antun, sin N1kolin, također je zanatlija, ali nije poznato kojim se 
zanatom bavi: 
Mr Anton1us suprad. Mri Nicolai filius. 
109 Njezin sin Ante vlasnik je bDoda, a spommJe se u dokumentima 
1773. i 1787. godine (G. Novak, Dokumenti, str. 162, 185). 
110 Ima blizanke Petmni:lu i Vinku od sedam godina. 
111 Godine 1748. spominju se obitelji Mamazza i Vuletić kao prvi susjedi. 
Antun Mamazza ima tada 52 godine .i nema djece, pa je kasnije vje!'ojatno 
svoj imetak ostavio Antunu, sinu Nikole Vuletića, koji je te godine imao 
9 godina. U novom popisu 1748. godine otac mu je već mrtav kao i Ma-
mazza, a on se preziva Vuletić alias Mamazza. 
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112 U obitelji Mardeš.ić živi posljednja iz obitelji Kuljiš. 
113 U popisu 1748. godine Vinko Kuljiš je imao 36 godina, a djeluje kao 
prvi javni bilježnik Komiže u drugoj polovici XVIII stoljeća. On je prepi·-
sao i ovjerio sve isprave koje se •odnose na Kom'žu a sakupio 'ih je svećenik 
Ivan Borčić, popisivač tog poptsa. Rukopis u kojemu se nalaze spomenute 
isprave (>>liber Comisae conscriptus anno Reparatae salutatis 1784<<) čuva se 
Zupsk!om uredu u Visu. G. Novak (Vis, str. 131) krivo navodi da je Kuljiš 
bio notar u Komiži u XVII stoljeću. 
114 Vlasnik broda spominje se u dokumentima 1773, 1787. Godine 1788. 
je prokurator Komiže (G. Novak, Dokumenti, 162, 185, 187, 192). 
115 Paulin sin Frano vlasnik je broda, a spominje se 1788. godine (G. 
Novak, Dokumenti, str. 192). 
116 Spominje se 1773. kao vlasnik broda (n. dj., str. 162). 
117 Ima blizance Nikolu i Petra od 21. godine. 
113 Spominje se 1773. godine zajedno s braćom kao vlasnik broda (n. 
dj., str. 162). 
119 U obitelji živi i: 
Dna Oliva va qm Cosme Zuanich ab Issa. 
120 Udata kćerka živi s majk!om, ali se majka vodi kao glava obitelji; 
Lucretia ejus filia hodie uxor Josephi CugHs sive Gnrizza. 
To je jedan od rijetkih slučajeva da je muž živ.io u obitelji svoje supruge. 
121 U obitelji Kuljilš živi Margadta Milišević. 
122 Jedan od braće uzeo je nadimak Gerolimovi po ocu Jeronimu (vidi 
bilj. 118). 
123 Spominje se 1788. godine kao vlasnik trate (n. dj., str. 187). 
124 Braća Borčić, sinovi pokojnog kapetana Nikole, spominju se 1773. 
godine kao vlasnici ribarskog broda (n. dj., str. 162). 
125 Spominje se kao vlasnik broda (n. dj., str. 185). 
126 Imao je sinove blizance rođene 1784. godine, ali jedan od njih je 
odmah umro. 
127 Spominje se 1787. godine kao vlasnik ribarskog broda i mreža (n. 
dj ., str. 186). 
128 Godine 1787. i 1788. spominje se kao vlasnik broda (n. dj., str. 
185, 187). 
129 Ima blizance Nilkolu i Jurja od dvije godine. 
130 D. Berić, Arhiv otoka Visa, Split 1958, str. 26. - U obitelji živi i: 
Vincentia f(ili)a qm Cosme Mardessich. 
Filip i brat mu Matija spominju se 1773. godine kao vlasnici broda, a 1788. 
godine Matija se spominje sam (n. dj., 162, 187). 
131 Vlasnik broda, spominje se 1787. i 1788. godine (n. dj., 185, 187). 
132 Godine 1788. vlasnica je broda (n. dj., str. 187). 
133 Ona i njeni sinovi vlasnici su broda (n. dj. str. 188). 
134 Obitelj popisivača don Nikole Borčića zaslužnog i za skupljanje 
dokumenata o Komiži (vidi bilj. 119). 
135 U obitelji s bratom svećenikom živi i Petar inače vlasnik broda, 
a spominje se u dokumentima 1787. i 1788. godine (n. dj ., str. 186, 187, 195). 
Godine 1794. Petar je darovao orgulje crkvi sv. Nikole (C. Fisković, n. dj., 
str. 89). 
136 Kćerka Jeronima udala se za Antuna Marink!ovića a živi u obitelji 
sa svojom majkom: 
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Antonius Marincovich Virgilij f(ili)us ejus spongus. 
138 Vidi bilj. 91. 
139 Antun, sin Petrov iz drugog braka, ožen:o se Margaritom iz Visa 
Marga conjux Antonij ex s(ecun)do voto ab Issa. 
140 Ivan, sin Luke, oženio se s Liviom iz Visa: 
Livia conjux Joannis Lucae ab Issa. 
141 Ivan, sin Antunov, oženio se s Anom iz Visa: 
Anna uxor Joannis ab Issa. 
142 Margaritina kćerka Dom1nika udala se za dra Nikolu Foretića: 
nrs Nicolaus Foretich ejus conjux. 
113 Spominje se kao vlasnik broda 1773. i 1787. godine (Novak, Dokumenti, 
str. 185, 189). 
144 Spominje se kao vlasnik bvoda (n. dj.). 
145 Petar Bogdanich Bahan oženio se Antunovom kćerkom živi u nje-
zinoj obitelji. Popisivač mu spominje samo nadLmak.: 
Petrus Bahan ejux conjux. 
146 Sve tri obitelji Marinković spominju se kao vlasniCii brodova (n. 
dj., 185, 187, 193). 
147 Pomenići su poznata graditeljsko-klesarska obitelj XVI-XVII sto-
ljeća 1z Korčule, pa se i te obitelji, koje su se u XVIII stoljeću naselile u 
Komiži, bave vjerojatno istim zanatom. (N. Božanić-Bezić, Majstori od 
IX do XIX stoljeća u Dalmaciji, Prilozi povijesti umetnosti u Dalmaciji 15, 
Split 1963, str. 258.) 
148 Godine 1788. išao je zajedno s braćom svojim brodom na ljetni 
ribolov (G. Novak, n. dj., str. 193). 
1,49 V .i elJi biJlj . 244. 
150 Spominje se 1773. godine kao vlasnik ribarskog broda (n. dj., str. 162). 
151 Mihovil, sin Jakova, oženio se Dominikom iz Hvara: 
Domenica uxor Michaeli J1acobi filij ab Phara. 
151" Antunov sin Frano oženio se Toninom Rendić iz Supetra na Braču 
(C. Fisković, n . dj ., 229, 240). 
152 Sin mu Ivan također je kapetan, a 1788. godine ima svoj brod. 
(G. Novak, n. dj., str. 189). Godine 1717. spomilnje se Vicenw Gielisich da 
Comisa u Gornjem Selu na otoku Solti gdje se oženio u obitelji Zlendić . 
Zivi u Gornjem Selu do 1721. godine. I. Rubić, Podrijetlo stanovništva otoka 
Solte. Srpski Etnografski zbornik SAN, knj. LXXIV, Beograd 1960, str. 130. 
Pisac ga vodi pod nadimkom Ruchiessa i smatra da je rod nastao od na-
dimka, što nije točno jer se ta obitelj uvijek spominje pod prezimenom 
Gelić, a Rukiesa im je samo nadimak. Uspoređujući godine života pojedinih 
članova obitelji iz popisa 1748. i 1784. godine, možemo zaključiti da se radi 
o djedu glave obitelji, koji po njemu i nosi ime Vicko. 
153 Brat mu Petar vlasnik je broda (G. Novak, n. dj ., str. 187). 
154 Kučići su bili bačvari i tim zanatom su se bavili u Komiži sve do 
drugog svjetskog rata. 
154• Hvarski b rskup Stratico spominje 1798. godine da župnik Antun 
Borčić Buco ima lijepo uređenu privatnu kape1u u SV'Ojoj kući , koju je do 
danas b1lo teško ubicirati. Zanimljivo je da ta obitelj ima nad imak Buco, 
ali se on ne spominje ni u jednom popisu (C. F1isković, n. dj ., str. 149). 
155 Vidi bilj. l 02. 
156 Marko, Sime, Andrija Josip pokojnog majstora Jurja Petrašića 
bave se zidarskim zanatom. 
157 Uz prezime dodana je i oznaka paron, što znači da je bio vlasnik 
broda (usporedi dokumente i G. Novak, n. dj .). 
157• Obitelj je upisana samo s nadimkom Karuza, ali se iz ranijeg po-
pisa vidi da je to obitelj Borčić Karuza. U njihovoj obitelji živi i Pavao 
Petric 
Paolo qm Paolo Petri~. 
158 Zanatlija kovač. 
159 Ivan ima sinove blizance: 
Nicolo altro loro filiolo 14 
Zorzi 3° !ovo :tliglio d'una istesso Parto. 
160 I obitelj Mariani imala je 1797. godine svoj brod. 
161 Sin notara Vinka Kuljiša, koji je 1797. godine već mrtav. 
162 Vjerojatno stranac koji se spominje samo u ovom popisu, ima 
70 godina, a živi samo sa slugom: 
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Mattia qm Gio. Antondo Zuanich d' Sussa. 
To prezime spominje se u jednom dokumentu iz 1804. godine u Hvaru, 
ali ne možemo zaključiti radi li se o istoj osobi, jer je u dokumentu nave-
deno samo prezime Staimbac. (N. Dubok-ović Nadalini, Nekoliko podataka 
o društvenom i općem stanju u Hvaru krajem XVIII i početkom XIX vijeka. 
Arhivska građa otoka Hvara I, Hvar 1961, str. 65 .) Nije isključeno da se 
radi o krivo nap:.sanom prezimenu Steinbach koje se spominje u Hvaru u 
prvoj polovici XIX stoljeća. M. D. Grmek, Inauguralne disertacije hrvat-
skih, srpskih i slovenačkih liječnika. Starine JAZU 43. Zagreb 1951, str. 216. 
163 Andrija ima blizanke: 
Lucrezia loro figliola 4 
Domenica 2° loro figliola del d 0 parte 4. 
164 Nikolin sin Luka spominje se kao conte Luka Borčić Buco (C. Fi .. 
sković, n. dj., str. 212). Njihova je vjeroJatno bila kuća sred mjesto lijev0 
od današnje ribarnice gdje iznad polukružnog kamenog okvira vrat'ju dvo-
rišta stoji grb u čija se četiri polja sučelice propinju četiri lava (vidi bilj. 
154a). 
165 U Kuljiševoj kući živi kr.ojač Federici iz Beluna i dvoje služinčadi: 
Sigr Ma1Jtio loro fratello 57 (godine starosti) · 
Sigr Gio: Federici qm. Filippa da Beluno di loro botega 40 
Nicola qm Vicenzo Svillicich d° Karvina loro servitore 36 
Magdalena fa qm. Zuanne Vitaglich Giovo loro serva 23 . 
166 U obitelji Petra živi i njegov brat svećenik, sin klerik, a imaju 
služavku: 
Rnd sr. D. Nicola suo frate 68 
Sigra Vicenza consorte del d 0 sr Pietro 49 
Antonia lovo figliola 21 
Nicola loro figliolo 20 
Elisabeta loro figliola sec. 17 
Sigra Franca sorella del d 0 sr Pietro 64 
Cattarina Panelich loro serva 72 
D. Simon Chiericio lora fHio"lo. 
167 Zanatlija, vjerojatno bačvar, jer se Slavići javljaju u Visu kao 
bačvari. Iako ima oznaku da je došao iz Vlaške, u nekim dokumentima se 
spominje da je iz Rijeke (C. Fisković, n. dj., str. 71). 
168 U popisu iz 1784. godine spominju se kao Fiamenghi, no do danas 
se zadržao oblik Fiamengo. 
169 C. Fisković, n. dj., 71. 
170 Petar, inače vlasnik broda, ima sina klerika: 
D. Simon Chier.ico lo-ro fHiolo. 
171 U njenoj obitelji živ;i: 
Zorzi qu. Zuanne Giaxich officiale a. 56 
Anna sua filiola a. 27. 
172 Vickov sin Andrija bio je javni bilježnik u Komiži. U Historijskom 
arhivu u Splitu čuvaju se njegovi spisi od 1786. do 1822. godine. 
173 Knjiga je prilično nepregledno popunjavana do 1840. godine, kad se 
počela voditi nova. 
174 I v•anova žena j e iz okolice Trogira: 
Tomasina ejus uxor Diecesis Traguriens~s. 
175 Spominje se da je rodom iz Visa. 
176 Josip ima ženu ,jz Visa 
Vincentia ejus uxor ab Issa. 
177 I Ivanova žena je iz Visa: 
Catharina ejus uxor ab Issa. 
178 U popisu iz 1797. godine spominju se kao Fiamengo, a doselili su se 
iz Apulije, iz mjesta Vieste ili Peschici. 
179 Ivanova žena je iz Vi.sa: 
Magdalena ejus uxor ab Issa. 
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1eo Popisivač je upisao obratno Carusa sive Borcich. 
161 Majstor Stjepan oženio se u Starog Gradu na otoku Hvaru: 
Maria ejus uxor a Civitate Veteri. 
162 Prezime Marušić postoji i danas u okol"ci Omiša (selo Marušići), a 
1729. godine spominje se u Gornjem Selu na otoku Solti. I. Rubić, n. dj., 
str. 129. 
163 Ivan se oženio u Visu: 
Dominica ejus conjux ab Issa. 
164 Pavao se također oženio u Visu: 
Magdalena ejus uxor ab Issa. 
165 Ntkola je doveo ženu s otoka Brača: 
Margarita ejus uxor ab insula Brachiensis. 
166 Lukrecija, Domin~ina kćerka, udala se za Antuna Siglića iz Visa: 
Antonius Sighich alias Pandissa ab Issa qui duxit in uxore Lucretia 
filia ejusdem Dominice. 
167 Lukrecijin sin Jakov oženio se iz okoLce Trogira: 
Joanna ejus uxor diecesis Traguriensis. 
166 Nikola ima ženu iz Si benika: 
Elena ejus uxor a civitate Siben:ensis. 
169 Jerko i brat mu Luka , koj.i žive u zajednic~, oženili su se na 
otoku Braču: 
Hieronymus qm Michaelis 
Dominica ejus uxor ex insula Brachiens:s 
Lucas qm Michaelis suprad1i frater Hieronymi 
Vincentia ejus uxor ex insula Brachiensis. 
190 Andrija se oženio u Visu : 
Barbara ejus uxor ab Issa. 
191 Kasnije nadodan nad'mak Bura. 
192 Pavao ima blizance: 
Matheus et Joannes natus die 21. Decem. 1806. 
193 Livaković je došao u Komižu iz okolice Trogira , a d anas se to 
prezime spominje u Sibeniku. 
194 Ana je rodom iz V isa. 
195 Krojač iz Beluna, već 1797. godine ima u Komiži svoju radionicu. 
196 Lukrecijin sin Mate - Mter Matheus eorum filius natus 1766 -
popravljao je 1801. godine zvon ik crkve sv. Nikole (C. Fisković , n. dj. , 
str. 79). 
197 Ntkola se 1804. godine spominje kao conte i nosi nadimak Buco 
(C. Fisković, n. dj ., str. 212) . 
196 Sin istaknutog kapetana Nikole. 
199 Kćerka Petra, brata Ivana Antuna, koji živi u zajedn:ci, udata je 
za Vicka Jakšu iz Visa: 
Dna Florentia eorum f• nunc m~or Dni Viincentij Jaxa Dni Francisoi 
ab Issa . 
200 U popisu iz 1797. spom:nje se sam, a 1807. godine ima ženu i dijete, 
a uz ime mu je naznačeno da je došao iz Rijeke. 
201 Popis iz 1784. godine usklađen je sa stanjem stanovnika iz 1802. 
Mate je upisan te godine u popis, pa se vjerojatno u Komižu doselio između 
1797. i 1802. godine. 
Došao je u Komižu sa ženom Vinkom i sinom Simunom iz Primoštena 
kod Sibenika l Capocesto - vidi: K. Stošić, Sela šibenskog kotara. Sibenik 
1941, str. 255. 
202 Vinka je došla iz Visa. 
203 Antun ima ženu iz Visa: 
Ursula ejus uxor ab Issa. 
204 Stjepan, sin Matije, ima ženu iz Visa: 
Ant• ejus uxor ab Issa. 
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205 Katarinina majka, koji živi s njom u obitelji, iz Visa je: 
Bona Reta qu Michaelis Gioncich ab Issa. 
206 Petar, sin majstora Franje, oženio se djevojkom iz Visa: 
Petru ejus fa 
Catharina ejus uxor ab Issa. 
207 I Antun ima ženu iz Visa: 
Marga ejus uxor ab Issa. 
203 Ivanova žena je iz Visa: 
Anna ejus uxor ab Issa. 
209 I brat mu Jakov oženo se u Visu: 
Magdalena ejus uxor ab Issa. 
210 AngeLo ima ženu iz okolice Splita: 
Justina ejus uxor Diecesis Spalatensis. 
211 I vanov sin P avao ima ženu iz Perasta: 
Paulus ejus f 5 
Marga ejus uxor a Perasto. 
212 Petrov sin Donat ima ženu iz Staroga Grada na otoku Hvaru: 
Donatus tertius ejus f 5 
Livia uxor supradti Donati a Civitate Veteri. 
213 Margarita je rodom iz Visa. 
214 Majstor Matija ima ženu iz Jelse na otoku Hvaru: 
Anna ejus uxor ex insula Pharensis vulgo Gelsa. 
215 Ivanova žena j e iz Vi.sa: 
Anna ejus uxor ab Issa. 
2 16 Brat mu Mihovil ima ženu iz Hvara: 
Dominica ejus uxor a Phara. 
2 17 Pavao ima ženu s otoka Brača, pa mu je i sin kršten u Milni: 
Marga ejus uxor ex insula Brachie 
Paulus eorum filius bapt" in Parocchia Milne insl. Brach. ann. 1805. 
218 Ivanov sin Matija oženio se u Visu: 
Lucia ejus uxor ab Issa. 
219 Katarin ima također ženu iz Visa: 
Barbara ejus uxor ab I ssa . 
220 I Ivan je doveo ženu iz Visa: 
Vincentia ejus uxor ab Issa. 
221 G. Novak, Dokumenti, str. 231, 232. 
222 Ta se ob:telj doselila iz Apulije, iz mjesta Vieste ili Peschici. 
223 U popisu je 318 obitelji, ali je broj 253. ispušten, pa tako je točno 
317 obitelji. 
224 U popisu je 373 obitelji, ali su ispušteni brojevi 211 i 230, pa je 
b:Ia 371 obitelj. 
225 U popisu iz. 1807. godine nije bilo moguće rasporediti stanovnike 
po starosti, jer je negdje označena godina rođenja, kod nekih krštenja, 
negdje samo dob, a kod nekih nema nikakvih bilježaka o godinama starosti. 
226 Zasigurno je da je u Komiži od XV do prve polovice XVIII stoljeća 
živjelo više obitelji, ali njihov broj ni prez:mena nije moguće točno utvrditi, 
jer u to vrijeme nije bilo sistematskih popisa stanovništva, zato su nam 
ti pop:si iz XVIII stoljeća još vredniji jer iz njih prvi put možemo utvrditi 
koje su obitelji u to vrijeme živjele u Komiži, koliko je Komiža imala tada 
stanovnika i niz drugih podataka zanimlfvih i korisnih za prošlost toga kraja. 
227 Godine 1784. spominje se jedna od obitelji pod nadimkom PEREZA. 
Petar Alibanović Pereza spominje se 1777. godine u Sutivanu na Braču, a 
1783. god:ne Vicko Alibanović iz Komiže. No Jutronić ih spominje pod pre-
zimenom Anibalović, što nije točno. (A. Jutronić, Naselja i porijeklo sta-
novništva na otoku Braču. Zagreb 1950, str. 83.) U crkvi Gospi Gusarici 
nalazi se zavjetna slika s prikazom broda, dar Nikole Alibanovića (C. Fi-
sković, n. dj., str. 117). 
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228 Godine 1797. živi u K·omiži samo jedna obitelj i ona se u popisu 
spominje bez nadimaka. PreZJime se spominje u XVII stoljeću u Pastirima 
na otoku Braču, a porijeklom su iz Krajine (A. Jutronić, n. dj., str. 141). 
229 Prezime se spominje već u XV stoljeću na otoku Korčuli (N. Bezić, 
Majstori od IX do XIX stoljeća u Dalmaciji. P1·ilozi povijesti umjetnosti 
u Dalmaciji, 15, Split 1963, str. 225). 
230 Godine 1784. spominje se jedna obitelj pod nadimkom ZALUNCINI. 
231 Prezime se spominje u XVI stoljeću na otoku Braču (A. Jutronić, 
n. dj., str. 218). 
232 Najmlađi s·n iz obitelji popisane 1784. godine spominje se u slije-
dećem popisu ka:> glava obitelji i uzima nadimak REMETTA. Rubić spominje 
taj nadimak kao prezime Remetin, što nije točno, jer se takvo prezime u to 
vrijeme ne pojavljuje u Kom'ži (I. Rubić, Porijeklo stanovnika otoka Solte. 
Srpski Etnografski zbornik SAN, knj. LXXIV, Beograd 1960, str. 66). To se 
prezime spominje u XVI stoljeću u Pučišćima; 1771 i 1777. godine obitelj 
Bartučević živi u Supetru a u ispravama se spom'nje da je iz Komiže 
(A. Jutronić, n. dj., str. 108, 158). 
233 U dopuni popisa 1802. godine žive još dva člana obitelji, a 1807. se 
obitelj više ne spominje. 
234 Ta se obitelj spom'nje pod tim prezimenom 1748. godine, a u popisu 
iz 1784. jedan od sinova je glava obitelji i nosi prezime Bjažević: 
Blasius qm Antinii Biasevich. 
235 Uz prez'me je oznaka porijekla_ obitelji Ab ISSA - iz Visa. To se 
prezime spominje u Poljicima u XVIII stoljeću (B . Zelić-Bućan, Popis pu-
čanstva splitske nadbiskupije 1725. godine. Izdanje Historijskog arhiva u 
Splitu sv. 6, Split 1967, str. 276, 277, 279). 
236 Spom;nju se i pod nadimkom MULić, a i bez nadimka s pridjev-
kom DE. Iako te obitelji nema više u Komiži, jedno se zemljište iznad 
mjesta i danas zove H ARBA TOV A starina. 
237 Godine 1784. obitelji se dijele i imaju nad -mke BONONOVI i NAR-
DO, a 1807. spominju se kao Bonnonni alias BONETOVI. 
238 U popisu 1784. godine spominju se dvije obitelji, ali s novim na-
dimkom: GRUBISSA, poznati i danas kao Grubušini. 
239 Godine 1807. spominje se i kao Carusa sive Borcich. Godine 1797. u 
obitelji Borčić Karusa (br. 57) živi i Pavao Petric: 
Paolo qu. Paolo Petric;:. 
240 Godine 1725. to se prezime spominje u Kaštel-Sućurcu (B. Zel :ć ­
-Bućan, n. dj., 276). 
241 Jedan Božanić doselio se 1684. godine iz Sutivana na otoku Braču 
u Gornje Selo na otoku Solti. U Komiži postoji obitelj Božanić s nadimkom 
Milić, a ne prezime Milić, kako to spominje Rubić (I. Rubić, n. dj., str. 
121, 122, 125, 49). 
242 To se prezime spominje u popisu bračkog plemstva 1657. godine 
(A. Jutronić, n. dj., str. 30). 
243 U popisu iz 1748. godine spominju se samo kao Krile, a od 1784. i 
cl,alje uvijek kao Burić Krile. Prema Rubiću (n. dj., str. 87) ta se ob:telj 
doselila na Soltu iz Bosne, a spominje se u svim selima na otoku (str. 100, 
275, 276). Nalazimo je i u Svinišću (B . Zelić-Bućan, n. dj., str. 284). 
244 Posljednji član treće obitelji iz popisa 1748. godine živio je 1784. 
u obitelji Mihajlović, a u usklađenom popisu sa stanjem 1802. godine već 
je mrtav. Dvije obitelji iz 1784. godine spominju se s nadimkom BAKOTOVI. 
245 Godine 1748. spominje se ta obitelj s četiri člana: 
D. Andreas de Finis a. e. 21 
Alexiu eius frater 12 
Vincentia D. Andree uxor 
Antonia Petronilla eos filia 1750. 
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Andrija De Finis iz Giovannizija u napuljskoj kraljevini spommJe se 
1750. godine u Sutivanu na oto~u Braču, a budući da se ta obirtelj kasnije 
ne spominje u Komiži, nije isključeno da se radi o istoj obitelji (A. Jutronić, 
n. dj., str. 83) . A. Jutronić me je upozorio da je De Finis bio po zanimanju 
ki:rurg. 
246 To se prezime spominje i na otoku Braču već u XVII stoljeću, a 
doselili su se iz Brela (A. Jutronić, n . dj. , 190, 204, 206). 
247 To se prezime spominje 1574. godine na otoku Braču, a porijeklom 
je iz Poljica (A. Jutronić, n. dj., str. 25, 201), nalazimo ga 1725. godine u 
Ostrovici u Poljicima (B. Zelić-Bućan, n. dj., 275, 279), te početkom XVIII 
stoljeća na otoku šolti s naznakom da su se doselili iz Zaostroga (1. Rubić, 
n. dj., str. 46, 48, 73, 107, 113, 114). 
248 Obitelji iz 1748. godine se dijele i u popisu 1784. spominju se pod 
nadimcima: PUSE, GlOVO, BACCHINNA i MAZZOLA. Godine 1808. spo-
minju se četiri obitelji Fadić u Supetru na otoku Braču s nadimkom Ko-
mižanin (A. Jutronić, n. dj., str. 109). 
249 Prezime se spominje 1574. godine u Bolu na otoku Braču s nazna-
kom »iz Dubrovnika« (n. dj., str. 120, 215, 220). 
250 Godine 1784. spominju se pojedine obitelji pod nadimc'ma: MIKU-
LICA, JAKOBETOVI (G'aoobetovi) i PICULLO. 
251 Spominje se 1778. godine u Sutivanu na otoku Braču s napomenom 
da je i iz Klisa (n. dj., str. 91). 
252 Jedna obitelj iz 1784. uz,ima nadimak GEROLIMOVI. 
253 Obitelj se doselila iz Primoštena, a spominje se u popisu 1784. godine, 
koji je usklađen 1802. godine, pa se prema tome ona doselila u Komižu 
negdje između 1797. i 1802. godine. 
254 U Milni na otoku Braču spominju se tri obitelji s napomenom »iz 
Kom~že« (A. Jutronić, n. dj. , str. 60), zatim se spominju na otoku šolti 
1688. god:ne s napomenom »iz Visa «, a 1723. godine iz Komiže (1. Rubić, 
n. dj ., str. 75, 107). 
255 Udovica kapetana Matije Zankija živi u obitelji Ivčević, pa se tako 
spominje Ivcevich alias Zanchi, ali u tom slučaju Zanki nij e nadimak, kako 
je to popisivač označio. 
256 God!ne 1784. i 1797. spominju se pod nadimkom FIURIN. 
257 To se prezime spominje 1625. godine na otoku Braču (A. Jutronić, 
n. dj., str. 26), 1664. u Gornjem Selu na otoku šolti s napomenom da je 
došlo iz Poljica (1. Rubić, n. dj., str. 127), a početkom XVIII stoljeća u 
Omišu i Poljicima (B. Zelić-Bućan, n . dj., str. 277). 
258 Jutronić (n. dj ., str. 84) drži da su Jurjevići došli iz Komiže u 
Sutivan na Braču, a nalazimo ih već u XVII stoljeću na otoku šolti s 
napomenom da su se doselili iz Poljica (1. Rubić, n. dj., str. 128). 
2J 9 Godine 1784. ta se obitelj spominje i kao Marković , a danas im je 
nadimak MARKICOVI. 
260 U matici krštenih Bobovišća spominje se obitelj Oblačinović iz 
Komiže 1750. godine, a obitelj Jurišić Oblačinovi'ć krajem XVIII stoljeća 
u Sutivanu (A. Jutronić, n. dj., str. 79, 90). 
261 Prema Rubiću (n. dj. , str. 62) ta je obitelj došla iz Albanije na otok 
Vis, a zatim početkom XVIII stoljeća na otok šoltu. Inače se kao nadimak 
obitelj.i spominje Cecić (str. 36, 47). 
262 To se prezime spominje 1752. godine u Supetru (A. Jutronić, n. dj., 
str. 107). 
263 Početkom XVIII stoljeća to se prezime spominje u Jesenicama u 
Poljicima (B. Zelić-Bućan, n. dj ., str. 278). 
264 Kučići se spominju 1685. godine u Nerežišćima na otoku Braču 
(A. Jutronić, n. dj., str. 27), a porijeklom su iz okolice Rijeke. 
265 Dvije obitelji iz Komiže žive u Milni na otoku Braču, a spominju 
se da su iz Komiže, i to kao Kuiš (A. Jutronić, n. dj., str. 60). 
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266 Jedan član iz četvrte obitelji 1748. godine ostao je sam pa se u 
popisu 1784. godine spominje u obitelji Cvijete, kćerke pok. Antuna pok. 
Kuzme Mardešića. 
267 U popisu 1784. godine spominju se dvije obitelji s nadimkom SER-
LISOVI, ali u novom popisu 1797. uzimaju nadimak MIHATOVI. 
268 U popisu 1784. godine spominju se pod nadimkom BABULIN. 
269 To se prezime spominje 1579. godine u Pučišćima na otoku Braču, 
a 1592. s napomenom da su iz Mimica. Na Braču u XVII stoljeću Marjano-
vići potalijančuju svoje prezime u Mariani (A. Jutronić, n. dj., str. 158, 
170, 96). 
270 Jedan član obitelji s nadimkom Marokin dijeli se i uzima nadimak 
Stokan 1784. godine. 
271 To se prezime spominje na Hvaru, a u XVIII stoljeću i na Braču 
(A. Jutronić, n. dj., str. 110, 185, 188, 190). 
272 To se prezime spominje 1730. godine u matki krštenih Milne na 
otoku Braču s napomenom »iz Komiže<<, a 1745. >>Marjetić dicti Komižanin<< 
(A. Jutronić, n. dj., str. 66). 
273 Godine 1740. do 1808. jedna obitelj iz Komiže spominje se u Suti-
vanu, ali je to prezime često ,i na Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 92, 93). 
Prema Rubiću jedna obitelj Marinkovića Komižanina doselila se iz Sutivana 
na otok Soltu (I. Rubić, n. dj., str. 49, 121). 
274 Godine 1784. spominju se pod nadimkom PAVLOVI, ali je u kasnijim 
popisirrna taj nadimak izostavljen. To se prezime spominje u XVII i XVIII 
stoljeću na otoku Braču, pa Jutronić (n. dj., str. 27, 99, 185, 230) pretpo-
stavlja da je Martinis došlo od prezimena Martinić. 
275 Već u samom popisu zabilježeno je porijeklo obitelji »Ab insula 
Sulte<<. Prema Rubiću (n. dj., str. 108) na Soltu su došli iz okolice Omiša, 
a i danas se prema tom prezimenu zove i selo Marušići u Omiškoj Rogoznici. 
276 Mihovil, sin Pavla Rusurića Cikote, iz popisa 1748. godine spominje 
se u popisu iz 1784. pod novim prezimenom MATIJEVIĆ. Inače se prezime 
Matijević spominje u Poljidma (B. Zelić-Bućan, n. dj., str. 279, 283), a 
odatle dolazi i na Brač (A. Jutronić, n. dj., str. 28, 158). 
277 To se prezime spominje na otoku Solti već u XVI stoljeću, a prema 
Rubiću (n. dj., str. 48, 91) ta obitelj je došla na otok Soltu iz Drniša. U 
XVI i XVII stoljeću spominje se i na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., 
str. 28, 122, 158, 177). 
278 Na otoku Braču to se prezime spominje već u XVI stoljeću, i to kao 
Mladinić, aLi je kasnije Mladineo (A. Jutronić, n. dj., str. 145, 166, 170, 171, 
172). Godine 1725. nalazimo ga i u Omišu (B. Zelić-Bućan, n. dj., str. 276). 
279 To se prezime spominje u XVII stoljeću u Skripu na otoku Braču, 
i to kao izbjeglice pred Turcima (A. Jutronić, n. dj., str. 124), a zatim i na 
Solti, i to kao izbjeglice iz Bosne (I. Rubić, n. dj., str. 108). 
280 To se prezime spominje polovicom XVIII stoljeća na otoku Braču 
(A. Jutronić, n. dj., str. 107) i u Makarskoj (A. Jutronić, Prilog poznavanju 
veza Makarana s Bračanima, Hvaranima, stanovnicima jadranskih primor-
skih gradova i stranim državljanima. Izdanje Historijskog arhiva sv. 6, 
Split 1967, str. 45). Obitelj je porijeklom iz Venecije, ali se u XVII stoljeću 
doselila na Brač, a zatim i u Stari Grad na otoku Hvaru (A. Jutronić, 
Naselja, str. ll, 216). 
281 To se prezime, s napomenom »iz Komiže<<, spominje 1782. godine 
na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 94). 
282 Godine 1764. spominje se to prezime s napomenom »iz Komiže<< u 
Milni na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 66). 
283 Spominje se 1692. i 1719. godine u Gornjem Selu na otoku Solti. 
Rubić ga poistovjećuje s prezimenom Petrić, što nije točno (n. dj., str. 49, 123). 
284 Spominje se početkom XVII stoljeća na otoku Braču, a 1781. godine 
u Supetru s napc,menom »iz Komiže<< (A. Jutronić, n. dj., str. 10). 
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285 Spominju se 1784. godine pod nadimkom OSIBOVI. 
286 U XVIII stolje6u preLJime Rafaneli, s napomenom »iz Hvara•, spo-
minje se na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 66). 
287 Godine 1797. jedna od obitelji ima nadimc>.k ZENCIJA. 
288 Godine 1784. spominje se pod nadimkom KOZUL. 
289 .Tedna od obitelji spominje se 1784. i 1797. godine pod nadimkom 
VIDETOVI, a druga pod nadimkom TURCINOVI. 
290 Spominje se 1804. godine na otoku Hvaru (N. Duboković, Nekoliko 
podataka o društvenom i općem stanju u Hvaru krajem XVIII i početkom 
XIX vijeka. Arhivska građa otoka Hvara I, Hvar 1961, str. 65. 
291 Godine 1574. spominje se u Pučišćima na Braču (A. Jutronić, n. dj., 
str. 158). 
292 Spominje se u prvoj polovici XVIII stoljeća na otoku Braču (n. dj., 
str. 106). 
293 Godine 1782. spominje se na otoku Braču s napomenom »iz Visa•, 
ali je obitelj porijeklom iz Jesenica u Poljicima (A. Jutronić, n. dj., str. 
95, 139). 
294 Spominje se u matici krštenih Milne 1775. godine s napomenom 
:: iz Komiže« (n. dj., str. 67). 
295 J edan od sinova se 1784. godine odijelio i uzeo nadimak MATETOVI, 
a drugi PECHIAROVI - Pećurovi. 
296 Spominje se na otoku Braču u XVIII stoljeću (n. dj., str. 98, 99, 101). 
297 Prema nekim povjesnicima, jedan svećenik Vitaljić osnovao je 1550. 
godine eremitažu Blaca na otoku Braču . Vitaić, s napomenom >>iz Komiže«, 
spominje se 1753. godine u Supetru (n. dj., str. 53, 107). 
298 Jakov i Vicko pok. Andrije Kompar Drinda spominju se 1784. godine 
pod prezimenom Vitaljić, a Kompar Drinda im je nadimak. Stariji brat 
Prosper spominje se u tom popisu samo pod prez~menom Kompar Drinda. 
299 Godine 1729. u župskim knjigama u Supetru spominje se mistro 
Ivan Vitaić iz Komiže, a 1763. magistri Vitaić alias Sokolović (A. Jutronić, 
n. dj., 105, 108, 113). 
300 Godine 1784. obitelj ima nadimak SENJANIN. 
301 Spominje se 1634. godine na otoku Braču (n. dj., str. 122). 
302 Godine 1797. spominje se pod nadimkom KARMEJAN. 
303 Godine 1807. spominju se pod nadimkom POJACH. 
304 Prezime Zuanić dolazi od ličnog imena Zuanne - Ivan, a spominje 
se od XVI do XVIII stoljeća na otoku Braču, Dubrovniku i dr., i to kao 
Zuanić ili Zvanić, a u Komiži, vjerojatno pod utjecajem narječja, kao 
Zuanić. 
305 U Komiži se, kao i u ostalim mjestima Dalmacije gdje živi više 
obitelji s istim prezimenom, upotrebljavaju nadimci, no njihov značaj za 
jezik i običaje na otoku treba posebno obraditi. 
306 Neroich, Greghetto, Vidovich vulgo Peresa, Marincovich, Braicin alias 
Giuveschin a Castro Abbatisse Diecesis Spalaten., Hanza a Ragusio, Pechia-
rich, Chiuchussich alias Dominich a villa Dizmo Diec. Spalatensis (2 obitelji), 
Passalich macarensis, Dominicus Fabiani a Civitate Veteri insula Pharens., 
ab anno 1810. Ivanissovich spalatensis, Bilicich a Parochia Sfirse insule 
Pharen., Battin a Castro Abbatisse, Bassich a Porech:a vulgo Zirona Diecesis 
Traguriensis, Piranda ab Issa, Blasevich a Capocesto, Givrenovich a villa 
Zirona diecesis Spalatensis, Cimich a villa Zirona, Orlov a villa Z irona, 
Montanari. 
307 Prema Rubiću (Naši otoci na Jadranu, Split 1952, str. 125) stanovnici 
otoka Visa najviše potiču iz Bosne, all se s tim ne bih složila, jer se veći 
dio prezimena spominje na otoku prije dolaska tzv. novih stanovnika, oni 
~e nisu doselili samo iz Bosne već i iz obalnog područja Dalmacije koje su 
bili zauzeli Turci. 
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303 A. Jutronić , Vizitacije u Arhivu biskupske kurije u Hvaru. Starine 
JAZU, knj. 51, Zagreb 1962, str. 113-222. U nekim vizitacijama označeno 
je samo koliko stanovnika prima pričest, ali su t i podaci u ovoj radnji izo-
stavljeni, jer ne označuju ni približan broj komiških stanovnika tog vremena. 
309 N. dj ., str. 125. 
310 N. dj., str. 135 . 
311 N . dj., str. 141. 
312 N. dj ., str. 142. 
313 N. dj., str. 144. 
314 N . dj., str. 148. 
315 N. dj., str. 149. 
3 16 N. dj., str. 150. 
317 N. dj ., str. 152. 
318 Vizitacija biskupa Stra tica 1797. godine na strani 12: 
Com'sa 
Parochia S . Nicola - Paroco Dn Antonio Borcich Bucco con cappellaP o 
Dn Niccolo Borcich Bucco amti del luogo Si elegge il Paroco dal 
Popolo con particolari discipline. Anime circa 1600. 
Arhiv biskupske kurije - Hvar. 
319 G. Novak, Dokumenti, str. 145. 
320 Racolta di varie fondazioni 
dell 'anno 1779 
Comisa Famigli : n ° 314 
ab : n° 1431. 
Historijski arhiv - Hvar (ran ije u Arhivu 
I. Botteri u Starom Gradu), sign. 153a. 
321 G. Novak, n. dj. , str. 137. 
322 A. Jutronić, Kretanje stanovništva na srednjedalmatinskim otocima 
kroz zadnjih 100 godina. Geografski glasnik XIV-XV, Zagreb 1953, str. 
65-70; Isti, Fluktuacija stanovništva na Visu. Sv. XXII, Zagreb 1960, 
str. 95-98. 
323 Službeni popis stanovnlištva općine Vis sasta vljen 19. tra vnja 1971 , 
Arhiv općinske skupštine - Vis. 
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